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E L IV I ]>í O 
José luis de la Vega Gutiérrez 
subió al cielo, a ios tres años de edad 
Sus desconsolados padre-* don Pablo de la Vega Quinta-
nilla y doña Luisa Gutiérrez Revuelta; su he: mano 
don Pablo: sus tíos, primos y deuás parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible 
pérd da y les ruegan se sirvan asistí'- a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, a las doce, desde la casa mortuo»ía, Ar 
eos deDó'-iea, 1 , al sitio de costumbre; pol-
lo que recibirán especial favor. 
Santander, 1 de diciembre de 1916 
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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
El Gonasjo efe hoy. 
M A D R I D , 30.—A las diez de la m a ñ a n a 
&e r e u n i ó el Consejo de minietroe en la 
Presidencia. 
E l presidente del Consejo ha sido el en 
cargado de dar la referencia oficial. 
Nos hemos ocupado—ha dicho—del pro-
blema de las subsistencias, tomando el 
acuerdo deo rdenar a los gobernadores 
civiles que fijen bandos con las resolucio-
nes de la Junta de Subsistencias, acerca 
de la fijación de precios de los a r t í cu los 
•de p r i m e r a necesidad, advirt ieudo a l ve 
cindario el derecho ífue tiene a no pagar 
«1 exceso en los precios y a denunciar las 
defraudaciones de comeVciantes e indus-
1 lúa les. 
iSe dió cuenta de los telegramas de los 
gobernadnres de las provincias de Levan 
te, acerca de la i nundac ión . 
De Murc ia <licen que el n ivel de las 
aguas ha sobrepasado el que alcanzaron 
en la i n u n d a c i ó n dé 1879. 
Hoy las noticias .son m á s satisfactorias 
E l minis t ro de la Gobernac ión y el de 
Fomento a d o p t a r á n las medidas "oportu 
ñ a s para evitar desgracias y a l i v i a r 
d a ñ o s . 
Después las miniistrosse ocuparon de \a 
marcha de los debates parlamentarios. 
E l Gobierno e s p e r a r á siete u ochó d í a -
a tomar resoluciones, en vista del giro fa 
vorable que tomó ayer la ses ión , donde 
fueron retiradas varias enmiendas. 
Muerte de Alonso Gastrillo. 
Ha fallecido el ex minis t ro l ibera l don 
Demetrio Alonso Gastrillo. 
L a duquesa de Guisa. 
De l>arache comunican que ha experi 
mentado una m e j o r í a en su enfermedad 
lo duquesa de Guisa.. 
L a «Gaceta». 
El d iar io oficial publica hoy loseiguien 
tes disposiciones: 
Que se concedan honores de jefe supe-
r io r de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l , libre de gas 
tos .a don Juan Montero. 
Aprobando el escrutinio de las eleccio 
hes celebradas para designar la Junta 
de Gobierno del Patronato de Veterina-
rios. 
Una vieja cuestión. 
Con el t í tu lo «Asun tos de honor» , publ i 
ca hoy «El Libera l» un relato del m a r q u é s 
de Portago. sobre la cuest ión Dato Torre 
Vélez. 
Ha l l ándose Dato en el Poder, recibió 
una carta del conde de Torre Vélez, que 
juzgó ofensiva. 
Dato comun icó el asunto a l m a r q u é s de 
Portago, decidiendo no tocar este asunto 
hasta que el primero abandonara la presi 
dencia del Consejo. 
Cuando sobrevino la crisis, el conde de 
Tor re Vélez des ignó como sus represen 
tantes a los s e ñ o r e s Concas y Tovar, y don 
Eduardo Dato a los s e ñ o r e s m a r q u é s d é 
Portago y Quiño.rias de León. 
Estos, de conforiPidad, suscribieron una 
acta satisfactoria, quedando zanjada la 
í-uestión. 
Al d í a siguiente de hablar ü r z á l z en el 
Congreso, recibió Dato o t ra car ta del con 
de de Torre Vélez, concebida en parecidos 
t é r m i n o s que la pr imera . 
El m a r q u é s de Portago, juzgando inco-
rrecto el provocar de nuevo una cues t ión 
solucionada, envió la carta a IOQ s e ñ o r e s 
S á n c h e z Ouerra y conde del Serrallo. 
Medidas de Fomento. 
El s e ñ o r Gasset ha recibido telegramas 
de las provincias donde ha ocasionado da-
tíos el desbordamiento de. los ríos. 
' Hasta ahora no han ocurr ido desgracias 
personales. v 
Ha d<ado orden de que todo el personal 
disponible de su ministerio acuda a los 
Nombramientos d« cónsules. 
Vicecónsul de Venezuela en Santander, 
don Diario Lopera. 
Cónsul de Suecia en Bilbao, don Juan 
José Uribe. 
Se ha concedido el «Réqu iem exequatorD 
a los s e ñ o r e s siguientes: 
C ó n s u l general de I t a l i a an Santander, 
don Giuseppe Gogechi. 
C ó n s u l de los Estados Unido» en B i l 
bao, Mr . H . Foster. 
E N E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del s eño r Garc ía 
Prieto. 
Ocupa el banco azul el s e ñ o r Alba. 
Ruegos y preguntas. 
El señor MAESTRE M A R I N y el señor 
BARCENA se ocupan de la grave situa-
ción de la reigión levantina a causa de la^ 
inundaaiones, y piden a l Gobierno que 
envíe con urgencia los auxilios necesario-.. 
El s e ñ o r TORMO se adhier-. 
E! s eño r A L B A promete presentar el 
oportuno proyecüo de ley solicitando el 
ci edito necesario y da cuenta de las me-
didas adoptadas Ihasta ahora por el Go 
bienio. 
El arzobispo de TARRAGONA denuncia 
que muohos maestros nacionales han re-
cibido un periódico con una nula reco-
mendando la suscr ipc ión al mismo, firma-
da por un inspector de E n s e ñ a n z a , lo que 
constituye un caso de coacción. 
El minis t ro de INSTRUCCION P U B L I 
CA promete enterarse. 
El señor BURGOS ihabla de la restau-
rac ión del Monasterio do ia R á b i d a . 
El señor B U R E L L promete atender el 
ruego. 
Los señores GARAY y TORMO hablan 
de la conservac ión de 'los monuunentos na-
cionales e h is tór icos . E l segundo dice que 
©e han encontrado en el Monasterio de la 
R á b i d a umos frescos, de estilo muy or ig i 
nal. 
El señor M A R T I N ARA-GON pide que 
se realicte una visita de inspección a la 
Escuela Normal de Maestras, de Vi tor ia , 
donde existen anormaliidadeí». 
El s eño r B U R E L L le contesta que y a ha 
recibido la oportuna denuncia y se e s t á 
tramitando e! expediente. 
OH DEN DEL DIA 
Cont inúa la discusión del proyecto de 
explosivos. 
Después de breve discusión queda apro-
bado. 
Presupueste extraordinario. 
Comienza la discusión del presupuesto 
extraordinario. 
El señor MALDONADO consume un 
turno en contra de la totalidaa. 
Ej señor POLA la contesta, por la Co-
misión. 
El señor SEDO lamenta que el Gobier-
no no ihaya presentado el plan de obras 
en el mes de junio . 
El señor B A R R I G A consume el tercer 
turno en contra, y queda en el UAO de la 
palabra para m a ñ a n a . 
Se levanta la ses ión a las ocho dr It 
noche. 
EN BL 8 0 N Q R E S 0 
El sefiqf Villanueva abre la sesión a 
las tres y veinte de la tarde. 
En el banco azul esta el min i s t ro de 
Fomento. 
El señor E L I A S GARAY pide que se 
cuente el n ú m e r o de diputados. 
Un secretario procede a hacerlo y resul 
ta que hay 94 diputados. 
Se aprueba el acta. 
Ruegos y preguntas, 
iEl s e ñ o r COMENCE pide que se soco-
r r a a los damnificados por W> inunda 
lugares de peligro y monte los servicios clones de Murc ia y Valencia, 
de salvamarUo. 1 El ministro de FOMENTO anuncia que 
Yo opino—dijo el ministro—que s í no ee eii p| Consejo de ministros celebrado hov, 
aprueba un plan de m c a n s t i t u c i ó n , estas 6e tmtado del asunto, 
desgracias s e r á n frecuentes. | E l s e ñ o r COMERGE no se muestra con-
c ó n mi plan de obras publicas se atien- forme con el anuncio ofkJal del Gobierno, 
de. no solamente al r egad ío , sino a la se- y pide ^ \af. m i n o r í a s le apoyan. 
gnr idad, medianto pantanos reguladores, 
repoblac ión forestal, cana l i zac ión , etc. 
Sesiones patrióticas. 
E l minis t ro de FOMENTO dice que no 
es menester el apoyo de las m i n o r í a s pa 
ra hacer que el Gobierno cumpla con su 
«El Debate» pregunta: ¿ H a b r á sesiones deber. • 
¡patr iót icas? | E l s e ñ o r DANJO apoya las manifesta-
Los regionalistas no se muestran muy clones del s e ñ o r Comenge. 
decididos a ello. Ayer decía el s e ñ o r Ledó E l s eño r GRAO manifiesta que la no-
que las sesiones p a t r i ó t i c a s pueden costar blacíón r u ra l de f u r c i a está diseminada, 
muy caras a l pa í s . I no obstante lo cual la catáfvtrofe e« d« 
Las subsistencias. I g ran Importancia. Agrega que es necesa-
Se ha reunido el Comité de Subsisten- ria la implantación del plan de Obra» p ú - r í a » . 
das , examinando dlvewwíi p e r n a d a » . ihNca» de Cár iovw, V«t«nn «1 a f ^ 1Í79, ron I t c n H A qn* NMjgi!^ formule 
el, cual se h a b r í a n evitado las inundacio 
nes. 
E l s eño r L A CIERVA declara que por 
La densidad de poblac ión de la reg ión da 
Murc i a , cuando surge l ina ca tás t ro fe , la 
signe inmediatamente el hambre. Recuer 
da la c a m p a ñ a realizada por el padre del 
actual minis t ro de Fomento en «El I ippar 
caal» y por el m a r q u é s de Santa A n a en 
«La Correspondencia de E s p a ñ a » , en fa-
vor de los damnificados por las inunda 
ciones ocurridas en 1879. 
.Termina diciendo que se p ré sen te un 
proyecto de socorro, pem ha de ser en se-
guida, pues dentro de ochó d í a s s e r á 
;arde. 
El minis t ro de FOMENTO ainuncia que 
con el p lan de obras de Fomento se reme 
d i a r á n todos los males. Agradece al sefinr 
La Cierva el recuerdo que ha déd ícadó a 
su padre. 
Termina diciendo q i i f esta m a ñ a r u i ha 
ordenado al gobernador c iv i l de M u r r i a 
que faci l i te socorros, y anunciando que e1 
provecto de lev s e r á prefienAado en breve. 
E l s eño r AiLVAREZ MENDOZA profee 
ta de que no le haya concedido el presi-
dente la palabra cuando la solici tó. 
. E l s eño r V I L L A N U E V A le contes tó que 
no se l a concedió a su tiempo por dejar 
que hablaran los anteriores oradores, en 
a t enc ión a que son evideintes las desgra 
cía» ocurridas en la región murciana. 
El s e ñ o r A L V A R E Z MENDOZA habla 
de la necesidad de oue se abra una carro 
lera en M u r c i a 
ORDEN DEIrDIA 
Se reanuda la d i scus ión del 
Presupuesto extraordinario de Goberna-
ción. 
Se promueve largo debate sobre la cons-
t rucc ión de un cuartel para la Guardia 
c iv i l en Madr id . 
Los s e ñ o r e s CAMBO, ROMEO y Z U M A 
RRAGA se ocupan de este asunto y ha-
blan de que hay p rov im ias postergadas. 
A l i r a votarse una enmienda, los car-
listas e integristas piden votación nóírij 
nal. 
Un secretario se apresura a decir: «Que-
da desechada la e n m i e n d a » , y el s e ñ o r Se 
nante protesta. 
Los diputados de la m a y o r í a increpan 
al s e ñ o r Z u m á r r a g a , y las" m i n o r í a s pro 
testan ruidosamente, o r i g i n á n d n s e el con 
siguiente e s c á n d a l o . 
Por fin el presidente se ve obligado a 
conceder la vo tac ión ¡nominal , y se des-
echa la enmienda, 
E l s e ñ o r BERTRAN Y M U S I T U presen 
fa una enmienda a l a r t í c u l o 11. Afirma 
que en E s p a ñ a nada se ha hecho en mate-
r ia de Sanidad. 
El s e ñ o r NAVARRORREVERTER le 
contesta. 
El comde de SANTA ENGRACIA deficn 
de asuntos de i n t e r é s para Madr id . 
El s e ñ o r ROMEO afirma que los servi 
cios de Beneficencia del Ayuntamiento y 
Dipu tac ión provincia l no son, precisamen-
te, para los hijos de Madr id . Es preciso 
'me haya una beneficeincia g-ónem] que 
vaya a pod^p del Estad 
'El minis t ro de la GOHHKHNACTON le 
contesta. 
El s e ñ o r M O R A Y T A habla de la obr-M 
benéfica de Madr id . 
E l s e ñ o r ROMEO pide la palabra. 
El PRESIDENTE: Renuncie sn señor ía 
a ella. 
El s e ñ o r ROMEO: No puedo complacer 
a la presidencia. 
El PRESIDENTE: ¡Ser ía la p r imera 
ve/1 Risjis.) Hable hasta para n v i f i c a r o 
para lo que nuier ; . . . fMás risas.) 
El s e ñ o r ROMEO: El s e ñ o r Rui/ . J in ié 
nez ha dicho que í« Jnn'a dé Beneficencia 
creada por el s e ñ ^ r M.qura es una ganan 
t ía . . . 
E l s e ñ o r R U I ^ í i H E N E Z : Yo nn he di 
cho eso. / 
El s e ñ o r R ( ¡ ^ \ ^ a g r e g a que nada tie-
ne que ver e i fóo i n t a con las Rentas del 
Hospital de Madr id , pues se t ra ta de un 
asunto en el n i a l no tiene que i i i tervenir 
para nada el Parlamento, sino el Juzgado 
de guardia . 
El PRESIDENTE: Su s e ñ w í a no es t á 
rectificando, e s t á recogiendo argumentos. 
El s e ñ o r ROMEO: Concédame la preaf 
dencia un minuto. . . 
El PRESIDENTE: Si es un solo mi-
nuto... 
lEl s eño r ROMEO dice que hay que em-
prender obras benéficas. 
El s e ñ o r MORAYTA defiende al Ayun 
tamiento de Madr id . 
Se aprueban todos los c a p í t u l o s y co-
mienza el debate sobre el 
Presupuesto ordinario. 
.Se rechazan algunas enmiendas. 
El s eño r F E R N A N D E Z BARROS defien 
de una enmienda, que es desechada. 
El s e ñ o r LA CIERVA pide aclaraciones 
V el s e ñ o r NAVARRORREVERTEH se l a s 
da. 
iSe aprueban cinco c a p í t u l o s . 
El PRESIDENTE: Tiene el s e ñ o r NOU 
GUES la palabra, para defender una en 
mdenda a l a r t í cu lo segundo. 
El s e ñ o r NOUGUES: ¡ P u e s no t en í a no-
ticia de esa énmienda ! . . . Es decir, sí; ya 
la recuerdo... l a retiro. 
El s e ñ o r S ILIO queda en el uso de la 
nalabra para m a ñ a n a y se levanta la se 
alón a las nueve de la noche. 
Gassssí hace que se va y vuelve. 
Como consecuemeia del debate plantea-
do a ú l t i m a hora en la ses ión del Congre 
so de ayer, el s e ñ o r Gasset d imi t ió , ha 
c iéndole desistir de su idea el conde de 
Romanones y los d e m á s ministros. 
Hoy lo ha confirmado un minis t ro , el 
j u a l ha dicho a los periodistas: No pasa 
nada, s e ñ o r e s . ¡Ya es tá a r r e g l a d i : 
A la sesión permanente. 
En la ses ión de hoy se ha acordado que, 
agotados todos los medios para llegar a 
un acuerdo con las m i n o r í a s , el Gobierno 
i r á a la ses ión permanente. 
Se p e n s ó en empezar el d í a i do diciem-
bre, pero se des is t ió por haber invitado 
el conde para ese d í a a todos los dipu-
tados de la m a v o r í a a u n té^ 
Seguramente c o m e n z a r á a regir el acucr 
do el d í a 5. 
Los conjunción islas. 
A las seis de la tarde se ha reunido la 
m i n o r í a conjuncionista, asistiendo los se 
ño re s Nougués , L ló ren te , Castrovido y "Mo-
ra y ta. 
El s eño r N o u g u é s leyó una ca i t a del se 
ñ o r Domingo, s e p a r á n d o s e de la m i n o r í a 
A seguida, el s e ñ o r N o u g u é s r e n u n c i ó a 
la presidencia, alegando como motivo el 
incidente ocurr ido en el Coagreso. 
Sus c o m p a ñ e r o s no le aceptaron la re-
nuncia, conced iéndo le ú n i c a m e n t e que no 
asista A las reuniones de jefes de mino 
Viernes, 1 de diciembre de 
v ^ - ^ w ^ 
pregunta en la ses ión de m a ñ a n a , pidien- bre, con asistencia del i lustrísinao s e ñ o r toda clase de trabálhR u 
do al conde de Romanones fecha para dis- obispo». los jueces le leyeron las Ami 
c u t i r l a neutral idad, y que el s e ñ o r Mo- A fuer de sinceros hemos de oonfesar Uno de los vencedoi-fon,.alta vo? 
que nuestro primer impulso fué romper iPoco d e s p u é s t 
la /femenina tarjeta que tantos s u e ñ o s pelin que cayó er 
nos (hizo concebir, mas serenados ya, deci- rr izó nn aviador 
dimios requerir nuestro chambergo y aun mente, la mnl i i t . , , , 
que sin la castiza capa—de que el poeta llevó en t r iunfo 'por up^i'ó 
habló—1, acudir adond§ se nos inMitaba. ! óe las aclamaciones del , v;-
una 
rayta haga otra pregunta sobre las sub 
sistenoia s. 
Los periódicos no diarios piden la rebaja 
del papel. 
En hi Asociación de la Prensa, se han 
reunido hoy los representantes de los pe 
r iódicos no diarios, pa ra t ra tar de la ca-
res t ía del papel. 
Se a c o r d ó vis i tar al presidente del Con-
sejo, para pedirle la inc lus ión en los be-
neficios de la real orden de septiembre ú! : 
t imo, previo acuerdo con los s eño re s Mo-
ya y Luca de Tena. 
Sobre la cueeüón Dato Torre Vélez. 
«La- Aeción» de esta noche publica una 
oár ta del conde de Torre Vélez, diciendo 
ífue no es verdad cnanto afirma él mar-
qüés de Portago en «El Liberal» de hoy. 
Asegura qüe la cues t ión de ahora es dis 
t inta a lia <\ue tuvieron ames el conde de 
T o n e ViH,-z y el señor Palo. 
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Boda aristocrática. 
Ayer, a Las doce de la m a ñ a n a , se cele 
bró en la capilla de las Siervas de M a r í a 
la boda de la be l l í s ima sefloritai Florent i -
na Estrada Cpñde, con el bizarro c a p i t á n 
(Je in fan te r í a don Rafael M a r t í n . d e la Es 
calera. 
Dado lo conocido que eran los novios 
por la buena sociedad santanderina, nada 
de e x t r a ñ a r tiene qne gran n ú m e r o de 
MÍ i-sonas acudieran para presenciarla a 
la capi l la donde h a b í a de celebrarse la 
ceremonia, cuyo al tar mayor estaba a r 
t íst i cam en te en ga I a na do. 
Momentos antes de las doce comenza-
ron a llegar los numerosos invitados, de 
rigurosa etiqueta y el novio, que luc ía el 
uniforme de gala de i n f a n t e r í a , acompa-
ñ a d o de .su padre, el respetable caballero 
don Rafael Mar í í n A r n i e , veetid'o con el 
uniforme de inspector del Cuerpo de i n 
remeros civiles, en el que ha d e s e m p e ñ a -
do el alto cargo de presidente del Conse 
jo de Obras púb l i ca s , y de su madre, do 
ñ a Carmen de la Escalera y Amblard . Y, 
por ú l t imo, llegó la novia, vestida con un 
riquísimo traje de p a ñ o de Lyon. con en 
cajes blancos, y locada con ef velo de des 
posada y la corona' de azahar, entrando 
en la iglesia del brazo de su padre, mies 
tro estimado amigo don José Estrada y 
Oyarbide. 
Inmediatamente comenzó en la sacris-
t ía la ceremonia, bendiciendo a los novios 
el virtuoso p á r r o c o de Santa Luc ía , don 
Sixto Córdova, siendo padrinos la madre 
del novio y el padre de la novia. F i rmaron 
el acta como testigos, por parte de la no 
via. don Santos Gandarillas, don Venan-
cio R. J i m é n e z y don Adolfo Pardo, y por 
parte del novio, don Ar tu ro de la Escale 
ra y Amblard y dan Julio Castro. 
Terminada la ceremonia y oída la mi 
sa de velaciones, que dijo el cape l lán del 
regimiento dé in fan te r ía de Valencia, don 
Santiago Benito, \m invitados se diri.^ie 
ron al restaiiranl Miratnar , donde, por la 
acreditada ' .usa Hoyalty se l,es sirvió un 
esp léndido alrnuer/.o. con el siguiente 
niiviú: 
Entremeses a ! : i rusa .—Ost r í ík —'Consrr 
nu- b r i inv i s í ' .—Peaüeños vol-au-vent Mont 
glas.—Filetes de lenguados anieli.—Nuez 
de ternera y jaimón Samaritana.-^-Ponche 
al kiivlis.—I-Nparragos s-alsa mousseline. 
—Capones trufados asados.—Ensalada Ni-
ñ ó n . — T a r t a s fantas ía .— Bomba helada de 
piña.—Pos-tres. 
Vinos: Sauternes. M a r q u é s del Riscal, 
Champagne Pommery et Greno y Viuda 
Clicquot (seco y dulce). M á l a g a , café y 
licores. 
Y de spués de la comida, como hab í a mu 
cha gente joven, comenzó el baile, que du 
ró toda la tarde. 
Entre los que asistieron, a d e m á s de los 
lermanos de los novios, vimos a don 
Adolfo Pardo y señora y sus hijos Inés y 
Adolfo, don Ar tu ro de la Escaleta y su 
bija Mar ía , doña Adela Pel lón de la Es 
c&lem y «ús hijos Adela y Pepe, señor ! 
as Mercedes y Leonor Sordo, M a r í a y 
Cola Va lcáza r , Manoli ta Losada, Lolitá 
Crespo, Jul ia y Mar ía G. Mazarrasa y Ma-
ría V i a l ; don Venancio R. J iménez "y se 
fiora, don Santos Gandarillas y herma 
rías; doña Dolores Crespo, don Julio Cas-
tro, don Manuel Toledo y otros muchos 
qué sentimos no recordar. 
Eo« novios salieron en el tren de "las 
cinco menos cuarto pa r í t Bilbao, de don 
de p a s a r á n a recorrer distintas poblado 
nes e spaño l a s . 
Les enviamos nuestra enhorabuena, de-
a mióles m i l felicidades en su nuevo es-
tado. 
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T e r r i b l e c i c l ó n 
POR TKLÉFONO . 
M A D R I D , 30.—Un despacho de Lon-
dres dice que un terrible ciclón ha desvas 
tado la ciudad de Poudidhery ( India in-
glesa). 
M á s de 300 personas fueron muertas 3 
hay gran n ú m e r o de iherido»*. 
L a población q u e d ó ion luz e inc-omu-
nidada. 
MucJias calles es tán obstruidas por lot 
i ' S L u i m b r o s de las casas derribadas. 
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E l ropero de Santa Victoria 
El que tiene verdadera y per-
fecta caridad, en ninguna cosa 
se busca a sí mismo, sino qm 
• desea que Dios sea glorificadc 
en todas. (Kempis, LXV-3.0) 
El cronista no suele recibir cartas fe-
meninas y a esta causa se debe la tur-
Dación que le dominó cuando sobre SL 
mesa de trabajo halló un sobre en q m 
i n a mano blanca b a h í a trazado su nombre 
. 1,111 ién iba podido ser !la que de mí se (ho 
leoidado? ¿Qué místerióg insondables en 
•er rarán las l ínea- dibujadas en el sobre? 
.;En qué h a b r á ofendido a una, de seguro 
inda señor i ta , para .haberla heoho escri-
birle? ¿Qué poema de anuor raro y extra-
ño es taré prisionero dentro del sobre 
i/.ul?... 
Todos los mi l pen^ainh'nh.s que en un 
segundo pasaron raudos por niiestra ca-
ienturienta mente deshechos quedaron 
•liando ihubinnis abierto el ^ohré y den 
tro de él tan sólo :haJlado una tarjeta en 
que sé leían estas palabras: « Inv i t ac ión 
para la expogición que el Ropero de Stn-
ta Victoria i n a u g u r a r á en la Resldencii 
do los Padre*» JPSIJÍU"» é\ d í a 1.* ñu MrUr*-
Cruzamos raudos las varias calles que bar de todas las eirétü^k'ico y 
fondeados en el puerto (lí, l"« 
vnvvu. 
Ayer, a las diez v nieilh 1 
tuvieron efecto en'ly Sama , a W| 
dral , los anunciados fun - j 
de! qm; fué Emperador .1., A ^ " ' i 
de H u n g r í a , Fia,, u 
Antes de la hura ¡m,, 
rosas naves del leaiiplo 
tihjyiiido púbiieo, entré He 
as vivien-i seiuor •eesis 
nos encaminaban al lugar fijado, y 'en f ea s e  e 
nuestro deamibular sin descanso, repasa-
mos ideas qne por q)onocii(as olvidadas 
t e n í a m o s sobre la ins t i tuc ión origen de 
esta croniquil la volandera. 
La caridad (•quizá la m á s liermo^a de 
todas las virtudes) ingén i t a en el corazón 
del ijombre, tan antigua como é!, tiene 
formas m i l de expresión. Se la ve lo mis-
mo en el que alarga cinco cén t imos al 
pobre mendigo que, descalzo y 'harapien-
to, se nos muestra en los pór t icos de las 
iglesias, que en esos al t rui ís tas corazo 
nes (pie, formando en las filas del gran 
San Vicente de Paul, reciorren 
das de 
de las 
a las ífiec 
pre un 
m i l c a r i ñ o s a s frases que ayuden a seguir 
con l e s ignac ión la espinosa senda de la 
vida al que carece de lo m á v necesario 
para viMir. 
La enconliamos escondida b a j ó las 
blancas tocas con que se cubren esas san-
tas mujeres que llamamo»; Hermanas de 
la Caridad, que cumplen su beatifica m i -
sión, ya sujetando a un desequilibrado, 
ya amparando a un ihermanito pobre, ya 
al pie de la cama en qne yace en u n hos-
p i ta l u n tífico o un varioloso; e n s e ñ a n d o 
a!l iparvulillo que no sabe, cuidando de 
apartar de la mala senda a las jóvenea 
hujérfanas, dirigiendo por buen camino 
a jóvenes desamparados, rezando, en fin, 
una oraeñón por aquedlos que mur i e ron 
sin escuahar la voz del Señor'. Da. vemos 
revestida de m i l y m i l diversas formas, 
entre las cuales descuella, sin duda, la 
naciente asociación cuyo t í tulo encabeza 
estas l íneas. 
Llegamos, a l fin, y una vez adentrados 
en la casa recorrimos amplios pasillones 
hasta llegar al salón en que expuesto es 
taba el ingente m o n t ó n de piezas, que de 
aqu í a breves días (justamente aquel en 
que te conmeanora el santo de la Reina) 
han de pasar a remediar necesidades sin 
cuento en hogares humildes cuyos due-
ñosí al no poseer otra oosa, g u a r d a r á n que d'arzobispo de Tamaña ¿13 
agradecimiento eterno para quien de ellos do con u n redactor del «New Vo 
se acordó. 
Hermoso es el golpe de vista que el sa-j ,j>ice a s í : 
lón presenta. Allí ves, lectora amiga, co- (,EI arzobispo de Tarragona mo 
locado con un gusto delicado, exquisito,! don Anto l ín López Peláez, el más 
mantas, camisas, calcetines, abaléeos, representante eciesiástioo en la poli 
pantalones, refajos y todas cuantas clases E s p a ñ a , con gran reputación con 
de prendas necesitan el hombre y la mujer tomador y orador, y uno de lo 
desde que nacen hasta la edad senil. Todo \e& académibos españoles, me i 
en montoncitos de seiis en seis, finamente 
entrelazados don cintilas, que dan con su 
variedad de colores un aspecto ideal al 
.•onjunto. B l n ú m e r o es incalculable, i m 
posible de contar; una amable señora nos 
dice que el pasado a ñ o ascenaierun e 
12.000: pero que és te ha sobrepujado y 
faltan algunas todavía . 
¡ H e r m o s a y santa inst i tuoión, a euva 
dente de la Diputación m.a-i 
José M a r í a Cutierrez Calde • 
dante de Mar ina , sefinr A'.0.11' . 
gado de Hacienda, Sefiül. , S ' A ^ 
r r o ; fiscal de Su l^Etfd0h« 
Aust r i a -Hi ingr ía , A l e m S 'Ĥ J 
Salvador y Honduras a W , uland 
ras pá r rocos , religiosas ñÍ 
Caldas, las Colonias a u s t S * fl* 
las tripulaciones de los } ^ 
que es tán anclados e f t e j ^ ^ 
muohos s e ñ o r e s que ^ m i i , , , , / , , -
En la ceremonia se cmü ¡\ 
funtios, de Eslava. 
La misa í u é , en parle, ¿ d, . . . 
del mismo autor, y & de P&mJ* 
ciante a c t u ó el muy ¡lustre m m 
José C a m p ó n . Jn"ni8 
A l final el' Dustrísiino señor otiú 
un responso. 
El acto resul tó solenuii-dm, 
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Tomamos de «El Imparcial» la i 
ha ¿ 
obra todos tenemos la obligación ineludi-
ble de coadyuvar! Idea de una Reina bue-
na, amiga de los desvalidos; fruto eres 
del trabajo constante de unas santas nm 
jeres que, dedicando a t í sus ratos de ocio 
(á veces algunos más ) , logran que al fin 
del año , para conmemorar la Nochebuena, 
ocultas manos lleven en tú nombre uñar; 
pocas prendas a cada hogar desvalido, re 
ciibiendo a cambio frases de a legr ía , lá-
grimas de emoción, salidas de lo m á s pío-
fundo de corazones car iñosos , que piden 
ai cieílo su» bendiciones para que, como 
l luvia, se rejjarta sobre las almas carita-
tivas que hdeieron el bien al ipracticar la 
«entencia -del Kempis, que transcrita 
queda... 
EL MAHQI.'ÉS ' OE MONTROVE. 
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El raid dezeppelines 
POR TELÉFONO 
Muertos, heridos y casas averiadao. 
M A D R I D , 30._Dicen de Londres que e l ' d a r en n i n g ú n modo la ^gJJ 
n ú m e r o de v í c t i m a s - y los d a ñ o s ocasio n ía luterana Eso .era ' ^^J l 
nados por los zeppelines Hace pocas no- SUIClü- I 01 o l í a Pa"e> ',,,,][ 
ches, son insignificantes, a pesar de haber " vidar que Han , a • 
sido lanzadas sobre la ciudad, m á s de 5 ' k « 'grandes naci..nes , a h 
-'ion h o m K a R la sepa rac ión en ambas cíe ta lr 
do una in te rv iú para el «dlerakl 
que d i j o ; 
« N a t u r a l m e n t e , como español y 
miembro de la Iglesia catoirca, na 
se mi p a í s en paz con todas ias n 
del mundo, soy neutral. Mejor dir 
«hispanófilo». Pero decíaruao e; 
puedo ocultar mii simpatía y diai 
Erancia, n i tampoco mi sentimia 
de que una parte del clero meiKií 
p a ñ a haya aceptado las idea- geijp 
,as, aunque este niovimiéiito, didi 
en honor de la verdad, se ha exa 
y exagerado mucho en el Extrañ]| 
personas que desconocen la situaetó 
de E s p a ñ a . 
«Los individuos del clero 
han iherido la susceptibilidad de los 
.ioos franceses oon sus maauess 
g e n n a n ó l i l a s es tán erróneameine 
.lionados por la idea de que lian 
i i í emiga de nuestra religión. Confi 
la política del Gobierno francés y » 
timientos de la nación francesa; " 
do fmnoés y Francia. Es una 
vocación, que y<.> ¡es señaliO-«w 
te. He prohibido al clero baj'.'; 
que haga manifestaciones contra 
cía, y que esp íe se , con respecto a J 
r ra , ideas germanólüas , P1"^3^ 
ser .instrumento de una p'11!^ 
manó l i l a y beligerante. 
«Los. católicos n» pueden apoiy? 
causa 46 A 
ien b bas. 
A consecuencia de las explosiones, ha 
habido una mujer muerta, y cinco hom-
bres, siete mujeres, y cuatro n iños , he-
ridos. 
En una ciudad han sido destruidas 
quince casas, y otras veinte ligeramen-
te averiadas. 
En otros sitios donde han ca ído bom 
bas, los d a ñ o s han sido insigniticantes. 
No ha sido registrado n i n g ú n d a ñ o de 
Importancia m i l i t a r . 
Lab tripulaciones de los dos zeppelines, 
han desaparecido. 
Del mismo punto comunican que las 
rebuscas hechas para recoger a los t r i 
oulantes de los zeppelines abatidos, han 
sido Inút i les . 
Tanto los proyectiles como las t r i pu la 
alones, que se encontraban «n las barqui 
'las. han desaparecido en el mar, antes 
de la llegada de sus salvadores. 
Intusiasmo en Londres. 
El p r imer comunicado dea i lus ianó A la 
Tente, hasta que a p a r e c i ó el segundo. Se 
leía en todas partes y se in ter rumpieron 
se a. ̂  
Estado. Los Católicos franceses em 
do al mundo manifiesta, p n ' ^ 
heroismo patriótiieo. y los 't!11lial!";'lfl( 
mo. La guerra ha r vivido las m 
glosas en Francia. Francia » 3 
pa ís fle hi jos desinteresados 1"^ 
can cuanto poseen, wicluyenao jaj? 
un unurmiiiUo siquiera; que | ¡¡i 
sangre a torrentes por 
Dbnde se manifiesta un í'll,ia ^ „ 
es porque los hombres viwn ^ 
espiritual y colocan el Clinf ulTlraj 
deber por encima de todas las ^ 
sideraoiones terrenas. ¿P116.^.}»^ 
E^spaña ser Hostil, n i aun 1^; j 
noble heroismo de los caviucos a 
..Én cuanto a Bélgica, l o » ^ ! 
de ese pueblo admirable ^ f L ^ 
t ^ r á n nuestras m á s a r d o r o ^ ^ ^ 
AqueUos que han hablado g n ^ í j j 
ñ e r a tan exagerada en el »X,^0J 
titulado «sent imiento geriiK'" ' _ j i -
parte del clero menor en ^ ¡ P1 
la poderosa v al t ís ima mnuen ^ 
NTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
•arto*.- Enfermedades de l a mujer.^ 
ur inar ias . 
*Un«3 nF. F-SCALANTH. 10 1 
•Vía* 
íoaqain L o i b e r a Camino. 
Abogad*.—Proouradcr ds los Trlbunahe 
VFLASCO. « —SAN'TANHFR 
f o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r inar ias .—Ci in ig ía general.—En 
fermedadea de la majer.—Inyecciones del 
006 y tue derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
l l a a una, eicepto Jos festivos. 
RIWCOS NUMERO L l * 
Especialista en enfermedades 
y secretas. 
Hadium. Rayos X, e\ec\rf%iei 
l)año de luz, masaje, aire i - • .s 
Consulta de diez a una. - w 
A B I L I O l 
Parto» y enfermedades 
. . í isulta de doce a dos. 
C é m f l 7 O r a A ? » . nún^fr'* 
de la ^ 
Teléío00 
CIRUJANO-DENT,STdAe 
de la Facultad de M e d » ^ irps3 
Con*ijlla: de di«z a. mía Y 
A l a m p a Fr lmtra . fu y m 
,. • 
n i HflHHBBHHHT 
'• En las v, 
Vleví,loen, 
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país del oardenaJ Mercier. Este g ran h o m 
bre, ésté g l o r í a d-el fi Iglesia, efi un 
l iéroe ciiyo npmbíe; la í l i s tú r i a iülí^orta-
Iizará, por su valor y su oaraci i r sin iinari-
.¿Mía eíl e~stüri clia? de prueba para su pa-
li-ia. Ks UüiLbieu e! prnuiipe de k>s filóso 
íós eristianiós en ^ ü e s t r o t innpo, y su au-
toridaií en las fesCiielaS ratóUcae de Filo 
¡Sofía, e.spc iaimenie en Espafia, pivedt 
campai-árse ú n i c a m e n t e con m ae sant t 
Tullías én \ak esctfelas de la Edad Media 
y fie] Rena«íni£ento.. El itíuiieno de discípu-
¡cñ españoles del cardenal Mercier en Es 
p a ñ a es muy imporiante. toaos iuie«tro;. 
aoitoxes cristianos de Filosofía modenu: 
'.o siguen y c ü a n en sus lionj», (;uui(puéfi-
los para la eíluoación filosófica de í íuesira 
juventud. En vista de bao ello, puede }»& 
U'd imaginar cúmo su heroica conducta 
insp'ra enire ifOañtrbs sentimientos dt 
ajwpr y s impa t í a por su causa. Me alegro 
niudho de tener esta oportunidad Oe ex-
presar, por medii) del «Herald», m i mo 
dóstó i r ibu to de adn i i rae ión a ese dlustrt 
lílósofo y patrluta. E s p a ñ a tampoco pue-
tie mi ra r lo con indlferenciíi . 
ni . ipuedo hablar por ei Gooierm 
••.-.pañol, n i decirle lo que E s p a ñ a debe o 
no debe hacer con re&bectó a la guerra. 
Sólo puedo decir que obi-ctezco y obedece-
ré a mi Gobierno y hacia q u é lado se In 
clinan mis s impa t í a s per^uuues. Pued^ 
declararle también a usted que los altos 
dignatarios de la Iglesia en E s p a ñ a m 
son g e m í a noli los. 
..Como senador, contribuyo con todaí 
mus 'fuerzas a ayudar al Gobierno a le 
pronta apfobaéión de la ley de Reformas 
militareis, porque deseo que m i p a í s estV 
preparado para cualquier emergencia. 
.»lifi neutralidad es ahora la op in ió r 
iTiiániníej pero nadie niega que ha de sei 
btiliévola para las aliados por !a r i í e r k 
d - raxtmes geográf icas , raciales'v espiiv-
tuales. 
• •I'i io España debe estar preparada. Y 
por esto yo acudo a cada ses ión del Senado 
y 'hago cuajito puedo para que pasen la? 
r e ron t í a s mil i tares .» 
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eoR TELÉGRAFO 
Los alemanes internados. 
\¡ i m i l t ) , uEl Liberal. , vuelve a de-
.U un Ciar violencias que a t r ibuve a los ale 
manes intci nadof; en Pamplona. 
Dice qtté rpiapieton todovS los ejempla 
pe$ nne llega roa a Pamplona nmle-niendo 
la primera denuncia. ' 
E l juego. 
M A D P l l ) , '.SO.—-.(El fmpardab. vuelve & 
OCiipánse del juego, diciendo que el d iñe 
n . rueda y va a mucha.s partes, 
.-VfiiTna que ésta co rn ipc ión .no puedo 
dura r y pide medidas energicaís para evi 
!ar este escánda lo . 
Les médicos españoles. 
M A I ' l ü l ) . 3Q.—«(A B C» publica una car 
'a del médico de I rún don Vieturiano Jua-
ristr, d i r igida & «Ázórín», 
Recüerdá qû e un decreto de Huiz Z o r r i 
(ta au to r i zó a los médicos franceses para 
e-jereer su profesión en E s p a ñ a . 
El s e ñ o r Juaristi pide que se ge«tionp 
de Francia la reeiprocidad para los ine 
dicos españoles . 
. .A/.oiim. apoya la p re tens ión del s eño r 
.1 naris : i . connandb fm que se obtendrá1 la 
eoncesión. 
L a Mancomunitfad. 
IJAHi l l l .ONA. 30.—Ha continuado hoy 
i.i afeamblea de la Mancomunidad. 
S' ha aprobado el presupuesto para <.l 
M ; i - io p róx imo, d e s p u é s de una discu-
sión muy movida. 
D ^ c a r r I la m ien to. 
BARóELONIA. 30.—En la circunscrip 
ción de l ' ra t ha d é s e a r r í l a d o un tren de 
merca ne ías . 
La ni i'ia'pia quedó empotivtda en tierra 
El mai iuinis la y un mozo de tren resul 
I a ron gí 'avem©ñte IKeridos. 
p t í í i mozo de tren se cayo entre los va 
, r s y i 5tá en g r av í s imo estado. 
Un suiciG'ío. 
U A P H i n . 30.—En el ki lómetro 7 de la 
linea de Segovi i se a r ro jó a l paso de' 
icen una s e ñ o r a , esposa del empleado d, 
Ja Ifnpá ¿iéñor Romero Río.. 
inf rü;.aada s e ñ o r a quedó destrozada 
por el t i en. 
'Poco di 'Sf.ués en la estación de L o / m -
lo se pegaron el mar ido de la v í c n m a y 
el alcalde del pueblo, pariente de ella. pó3 
ijüii'én era el cis!pable de la fatal decidou 
de aquella s e ñ o r a . 
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Desde hace d í a s se encuentra gravemen 
te enfermo nuestro querido amigo el res 
petadle e .pallero don Valeriano «le la Pe 
Irosa. . 
Hacemos.yotos por su pronto res tablecí 
miento. 
— D o ñ a Pepita Bavona sa l é hoy para 
Madr id , con el fin de hacers- cargo de la 
Casa «Maison Nogál ia» . que en breve se 
i n a u g u r a r á en Caballero de Gracia; «, en 
i , -nclo. v en la imoosibil idad de despe-
dirse personalmente de sus amistades, lo 
hace por med iac ión nuestra, r o g á n d o n o s 
h a ^ a m ó s públ ico su profun io ag radec í 
nileuto a m a m a s personas la han 
rado c.ón su p ro tecc ión , durante el 
po qiié fue é ñ c a i g a d a de la Casa Casta 
••ñer, eu esta ciudad,-a las que ofrece sus 
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COK TKI.ÉFONO 
JAEN, 30.—A las ocihn y media llegó ee 
;a m a ñ a n a a Menj íbar el tren real. 
I". Hev sé d i r ig ió a Espeluy. donde , i i 
moizi'i en la finca del s e ñ o r Prado y l'a 
Lacio ..El Pilar... 
Luego fué a AirUrújar, donde visitó a 1" 
Virgen de. La Cabeza, regresando después 
a. EspeUry a la .finca 4el Señor Prado y 
Pahuuo. 
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L O S T E M P O R A L E S 
l ' . l ! TKI.tfrONO 
EN MURCIA 
Desoettso de las aguas. 
MADRID, 30—El gobernador de Mur-
cia telegrafía que durante las ú l t imas ho-
ras ha descendido el nivel de las aguas. 
E N A L I C A N T E 
Ei Segura, desbordado. 
VIADRll ) . 30.—De Alicante comunican 
•que en (iri iniela fk M desbordado el Se 
gu ia . 
Se .ha organizado «tí Alhadera un tren 
de socorro. 
Casas destruidas. 
AIJCA.NTE, 30.—Continúan el temjpora' 
v íá lluivia. 
El treti dé péii ia h;i suspendido su sali-
da, a cáüsa dé un desprendimiento de tie-
rra*. 
En Orihuela es tán inundadas mudhas 
asas v bastantes de ellas han sufrido e; 
denanñjhamiento de la •techumbre y de los 
tabiques. 
La Guardia oivil recorre los lugares de 
peligro y ha realizado miuihos salvamen 
lo-, 
. E N E L F E R R O L 
Efectos del temporal. 
M A D R I D , 30.—Según t e legra í í an de El 
Ferrol el mar a r r o j ó a la playa varias 
planchas de (hierno del vapor de g ran to-
di 
nelaje «Dgihland W a r r i o r » , que 
rranoó y después «e ha .hundido. 
Las olas han arrojado a la costa 
férenles efectos del buque. 
Tamibién n a u f r a g ó una lancha. 
La tripulacttón se ha salvado. 
EN B A R C E L O N A 
Comunicaciones interceptadas. 
M A D R I D , 30.—Dicen de Barcelona qut 
le madrugada cayó una fuerte grani-
zada. 
El mar es t á ¡imponente. 
No diau llegado los correos de Menorca. 
Tampoco, (hay comniinicaciones cari 
^aima. 
Hasta aJiora no ihay noticüas de que ha-
.an ocnrrido desigracias. 
EN V A L E N C I A 
L a inundación de Alcira. 
V A L E N C I A , 30.—Acaban de comunicar 
de A lc i r a que la poblac ión presenta pavo 
coso aspecto. 
No cesan los disparos en demanda de 
auxilio, y las mujeres, ai ver que el agua 
>ube, profieren gritos desesperados. 
Desde antes de anochecer ya la r iada 
hab í a superado el nivel alcajizado en la 
célebre i n u n d a c i ó n de 1868. 
A las siete entraron en la poblac ión cLn-
0 barcas, procedentes de Algemesí . 
Los t r ipulantes forman parte de la p r i -
nera expedición de Valencia. 
Hasta ahora, el í m p e t u de la corriente 
l a impedido ai eSos hé roes prestar auxi l io 
1 nadie; pero prosiguen sus esfuerzos, y 
i favor del viento, que sopla con fuerza, 
•ruzan las calles inuindadas. Llevan ha-
•has encendidas y hacen sonar bocinas 
¡ara orientar a alguien que pueda deman 
lar el auxil io que tratan de prestar.-
Es imnononie el espectáculo . 
Indudablemente, han ocnrrido numero 
-ísimas desgracias,.que se desconocen por 
ue los vecinos no pueden abandonar sus 
• iviendas. 
Se haui derrumbado los almacenee de 
laranjas de la eé t a t i ón del Norte. 1 
La s i t uac ióñ es dí -sesperada. 
Empiezan & tíeáoender las aguas. 
VALENCIA, 30.—Comunican de Alcira 
pie los díáños causadas''por p! temporal 
>on lincalculables. 
Las barcas que se han enviado desde 
Valencia salvaron a 20 persons. que se 
hadiaban en iinminente peligro. 
Hay algunas aíqüéríaí j que es tán com-
•jletamente rodeadas por las aguas, pero 
•io se les puede prestar n i n g ú n auxilio 
>or la violencia de la corriente. 
La población es tá a obscura-. 
Se ha Iniciado un -ligero descenso en 
as aguas. » 
EN CADIZ 
Tráfico interumpido. 
CADIZ, 30.—El mar presenta imponen 
e aspecto; el tráfico en esta b a h í a ha que-
ladn casi totalmente paralizado. 
La goleta francesa «Ana Mar ta» , para 
-alvarse del naufragio, tuvo que lanzar al 
nar par-te de su cargamento. 
Las (das han arrojado a la playa mu 
lias barricas, plannhas de corciho y n m i e 
as, que se supnneu proceden dé ^ilgun 
laufragio. 
EN CASTELLON' 
Continúa el temporal. 
CASTELLÓN, 30.—Persiste el temporal, 
•valla el mar por las escolleraé, inundan 
lo Tas aindenes. 
E l yapor «Tirso... procedente de Barce-
"ona, ha llegado d e s p u é s de una difícil 
r aves ía . 
Siguen refugiadas las embarcaciones 
requeras. 
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S a l ó n P r a d e r a 
Segundo «début» tío la compañía 
Si no fuera una paradoja, a s í pudiera 
lamarse la función de ayer, en la que., 
.ras de unos d í a s de descanso, se ha pre 
-ciliado de nueyo al público la c o m p a ñ í a 
[ue venía actuando en el Salón Pradera 
>ó!o que convenieniemente reformada. 
Es decir, en lealidad, basta ahoi-a la re 
"orma se redm'e a la sus t i tuc ión del p r i 
uei- a d o r y,director de la c o m p a ñ í a , que 
toy lo es el conocido seño r Morcil lo; pero 
: pc-ar de continuar casi los mismos ac-
ores, si juzgamos de estas reformas poi 
a función de ayer, en v.nxlad que la com 
>afiía parece que ha sido reformada toda 
-mera, pues excluyendo a los que o i rás 
• • > hemos excluido, los d e m á s ártístas 
\yer en «Marina», pa rec í an otros. 
La r ep re sen t ac ión , pues, de la conocí 
'•3' zarzuela de Arr ie ta . ha sido el primer 
•xito verdadero de la temporada. 
El tenor señor Génovée estuvo verd i -
leramenie admirable; tan admirable, qué 
la popular entrada en escena del p r imé i 
icio le valió una gran ovación; v as í con 
:inuó toda la par t i tura , luciendo su pre 
¡lasísima voz, llena' de matices de una 
í r a n delicadeza y un depurad... gusto. 
A tono con él estuvo la s e ñ o r i t a Sala, 
ine ayer invo. indudablemente, uno d f 
•uis m á s grandes éxitos, y Enriqueta Sa 
la los ha tenido muy grandes. |>orque e;-
merecedora de ellos 
Y conmlmyeron t ambién ai éxito, cOr 
'lastante fortuna, el bnrí ton. , señor Na 
la!, y con discreción el señor Beut, v has 
'a los coros y la orquesia. 
(Antes de aMariná»! se puso en esoene 
(El amigo Melquiades... en el que debub 
d actor José Morcillo, que esluvo muy 
afortunado en el tipo de! pro-agonista: s 
íi 'áta, a juzgar por esta obra,'de un acto-
•aunico con .bastante .gracia., y una cüali 
dad que no suelep tener los actores de es 
'a clase: discreción. Pero una obra no'e-
Es tante para juzgar a un actor; a s í 
oues, no hacemos con estas l íneas s im 
adelantar algo de la opin ión que m á s ade 
lante. cuando le veamos en nuevas y más. 
¡ m p o i l a n t e s obras, hemos de formar y qu< 
orometemos decir sinceramente a núes ; 
T O S lectores. 
•En esta obra estuvo muy bien en su pa 
oei la señor i ta Daina, á la que, si se tie 
i e acierto a l hacer los repartos y se lg 
fan los papeles que es tán a l alcance df 
m - fuerzas, esperan muchos éxitos 
aues se mueve eu escena con una-gran sol 
rura y tiene .una gracia s impá t i ca qué se 
hace 'aplaudir. 
Rl éxito, pues, de la. funrii'in de .ayer, 
ouede [.lidiarle a la Empresa c|ue cuando 
~e "nsavan bien las obras y se hacen po 
tiendo "todos de su parte cuanto pueden 
•1 rtáblico—y no^otro5*—no regateamios l e 
>p la usos. 
lio aue hace falta es que no se nlvidei 
de él; que continuando por este camino, y 
si se cumplen las promesas que nos he 
hecho v aue va saben nuestros lectores 
aun p o d r á n alcanzar muchos triunfos df 
todals clases—aplausos y monedas—en le-
m e resta de temporada. 
MAESF. NICOLÁS 
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Los estudiantes. 
A los alumnos de Comercií! 
Reutiidosclos estudiantes de la Escuelr 
uv.lesionaTde Comercio, ban acordado tnr 
i s i s t i r a las clases mientras no se deses 
ime oficialmente la pctjción de los s eño 
••es abogados de Valladolid y .otras pobla 
-iones, por la cual p r e t end ían poder epo 
d t a r las c á t e d r a s de LegíSl<n'ión Merean-
11 v afines en las Escuelas da Comercio, 
- ¡•a 'poseer ol t í tulo de profevsor mercan 
til .—La, Comdsión. 
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L AIN Z. - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO.. NUMERO I I . 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
L a linea de Cernavoda a Bucarest, des-
truida. 
•Se^ún algunos telegramas alemanes 
los rumanos han destruido la l ínea férrea 
de Cernavoda a Bucarest. 
Cambies en el alto mando Inglés. 
Despachos de Londres aseguran que 
en la C á m a r a de los Comunes Mr. Pal foui 
•ha declarado que, con la a p r o b a c i ó n de Su 
Majestad, el a lmirante s-ir Henr i Jackson 
íia sido nombrado a lmirante presidemte 
del Colegio naval de Greenwitch. 
A l a lmi ran te Jellicoe ha pasado a ser 
p i ú n e r lord de mar del Almirantazgo, 'y 
el a lmirante Beatty," comandante de la 
VapoT griego hundido. 
Del mismo origen es una noticia que 
hace saber que el vapor griego « M a r g a r i 
ta» ha sido echado a pique. 
Toda, la t r i p u l a c i ó n se ha salvado.. -
Más buejues hundidos. 
Part icipan de Glasgow que ha sido echa 
do a pique el vapor «City of R i r m i n g h a m » . 
El Lloyd anuncia que el buque « E r m a s 
iRucarest posee una g r an parte de terre-
no bajo el abrigo de to r rec iüas , en doncL 
aay torres acorazadas. 
A l decir de libros alemanes, exu. 
¿ían en lí)14, en Bucarest, 60 torres acu 
razada», para c a ñ o n e s de 120, de loO, de 
.54 y de 240; m á s de 70 emplazamiento; 
para morteros de 210; varios centenare-
j a r a cañqnes de t i ro rá-pido de. 3/ y o-
"nilúnetros, y, en fin, m á s de 400 pieza 
ie todos los calibres, destdnadas al a i 
¡namento de las ba t e r í a s de posición o re-
¡orvas para las b a t e r í a s llamadas de sa-
l ina gestión de España. 
«Le M a t i m . del 25 del actual ^ j P ^ f f 
do una car ta abierta d i r ig ida a bu Maje -
M el Rey por M. Chekn ^ ™ ' ™ ^ ¡ 
Lando la generosa i n t e r v e n c i ó n dePMonaJ 
j a para nacer ü e g a r socorros a los hab. 
.ames del L íbano . 
Ño es esta la pr imara vez que sq elev<. 
con ta;n humani ta r io p r o p ó s i t o ; hace a 
g ó n tiempo que en el musmo sentido llega-
Escenas tíaspuésde una batalla en el frente del Somme. 
ton., une se c re ía hundido, ha llegado a 
Gravesend. muy estrooeado a consecuen 
cia de una mina o de un torpedo 
La t r ipu lac ión $ el capitáin del vapor 
noruego «Visborg.. , han dicho que su bar 
20 ha sid(. hundido por un submarino ale-
ma P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial f randés , de las 
tres de la tarde de hoy. dice: 
uí a lucha de a r t i l l e r í a fué .bastante vio-
'enta en el Sur del Somme sobre los sec 
'ores de Ablaincourt y Pressoire. 
: Amarte de esto v de los encuentros de 
patrullas en IkiUe de Mesnil, no hubo 
Acontecimiento alguno... 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejÉrciio 
áiSíViaco. e-omunica el fei|uientt pnfiv 
if icial: , • . . . 
« F r e n t e ruso .—Ejérc i to del archiduque 
José .—Nues t r a s tropas avanzan vic tono 
s á m e n t e en la Valaquia. 
En los bosques de loñ C á r p a t o s y en el 
frente Este de la Transi lvania , fracasaron 
los ataques de los rusos ante la tenaz re 
Histencia de las tropas austrobungaroale-
nanas. - . . . n 
Sigue la lucha por la posesión de a la i 
' ^E jé rc i to del pr lnr ipe Leopoldo.—No hay 
aada que s e ñ a l a r . • 
Frente italiano.—No ha cambiado la si-
.nación.» . . ^ ^ 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De Petrogrado transmiten el siguiente 
paj e oficial, dado por el Oran Cuartel 
general del ejérci to ruso: 
«El d í a 28, a las nueve de la noche, el 
memigo lanzó gases asfixiantes en la re 
^ión de lo>s pueblos de Uib izu y Nagorga, 
sobre el río Oharej'et. 
A las once, a t a c ó ' n u e s t r a t s posiciones de 
as$a región. El ataque fué rechazado por 
:iuestro fuego y por contraataques a ia 
aa voiieta. 
P r é n t e del Cámcaso.—En la región al 
Este de Rige!, un .batallón turco a t a c ó a 
ouestras tropas, siendo rechazado. 
A l Sur de la ciudad de Wane-i, los tu r 
coe awinzaron en la región del pueblo de 
Chuiihaus y del monte Chuchausdog. 
Frente rumano.—En la Valaquia occi 
l en ta l . los rumanos se retiran hacia el 
Este. . , 
La ta rde del 27 de noviembre, el enemi 
^o h a b í a llegado a la l ínea marcada por 
os pneb lós -de Darmautch. Dragng. W a 
ale; V;. V istochtí j ' U\¿r.ón 
Occ ó ¡o- pu-'blos d?, P i n m v o , Topor, 
Vieron v Hopodxi'a, .-oca de Giu rg iu ; En 
ambas direcciomo. el enemigo a v a n z ó so-
i)re lá caiTetera", hasta Komluguveni . 
En Dobru Ija, duelos de art i l ler ía .» 
Grave s i t uac ión . 
Todos íos C^tíCÓs franceses concuerdan 
í-ii que la s i tuación de Rumania sigue 
dendo grave y la manlobi-i combinada 
le Faikenhayn y de Mackensen se pre-
lisa de un modo inquietanu.. 
VA [.eligi ó (pie amenaza a Bucarest es de 
•oca importancia al lado del que esta ma 
aiobia hfi l i e a h ó correr a los ejércitics 
•uníanos. 
En ol «Journa l» , el coronel X (Henri 
Bidón), advierte i 
«Es preciso prevenir, desde ahora, que 
a guerra -^ rá llevada hasta el campo 
itriucherado de Bucarest, y esto sucede-
•4 CJÍ pocos días . Los alemanes estaban el 
'6 a tres ma robas de in fan te r ía de esta 
r n d a d ; pueden, desde m a ñ a n a , llegar a 
a vista de sus defensas.» 
iMaroel Hut in , dice el «L'Ec'ho de Pa-
rís», que el Estado Mayor de los rumanos 
í á puesto gran cuidado en la edificación 
le obras al Sur y Sudoeste de Bucarest, 
ibras, cuya const rucción, confiada en 
lempo de paz. a los alemanes, no h a b í a 
ddo concluida. Puede, pues, saberse que 
Bucarest será defendido. E l Gobierno íia 
nacuado la rtiudad, es cierto, pero el ge 
icral Averesco, comandante en jefe de los 
j , - : -itos runianos; intactos, y los Estados 
Vlayores aliados no han abandonado su 
na r l general. La partida no se ha juga 
lo todavía. Es perfectamente posible que 
tos ;-umanos oresontep una bat lla en los 
alrededores ue iBucare^ .» 
El general Verraux, en ((L'Oeuvre», se 
'nqu.i'-ta por la suerte de las tropas ru-
ñar ías que operan en la Valaquia. 
«Por Sinaia—dice— por Campolung y 
wr Rimmik. es tán amenazadas de ser en-
vil e,! tas ijíór su dereuha; jxir SI atina y 
Rosleri, es tán siendo objeto de una vlo-
onta presión en e!. centro; por Alexan 
Iría, es tán desbordadas a la izquierda. 
Ved, pues, que no se trata en estos mo-
mento^ de Bucarest, sino del ejército ru-
mano.» 
Las defensas de Bucarest. 
L n despadho de P a r í s dice que se calcu-
la que la defensa de Bucarest la h a r á n 
unos 120.000 hombres. 
"El armamento y el conjunto de las co 
razas que protejen Bucarest fué faollltadn 
péf Iftfl fAbrlca* K m p p y ;IM uni«on. 
ron a S u Majestad requerimientos a n á l o -
gos, que, acogidos con el m á s vivo inte 
res, determinaran una negoc iac ión segui-
da por la. Legac ión de E s p a ñ a cerca del 
Gobierno turco, por v i r t u d de la cual la 
Sublime Puerta ha aceptado que nn bu-
que e s p a ñ o l vaya a Siria conduciendo pro 
visiones, cuya d i s t r ibuc ión se h a r á me-
diante la in te rvenc ión exclusiva de la 
Cruz Roja, de la Media Luna . 
En cuanto se tuvo noticia de este acuer 
do se han in ic iado los preparativos nece 
sarios para llevar a cabo lo antes posible 
la expedición de socorro-s. 
G' esia y los aliados. 
Telegra f í an de Atenas que a l t e rminar 
ayer el Consejo de ministros, el jefe del 
Gobierno dec l a ró que el Consejo h a b í a 
aprobado u n á m i m e m e n t e la decisión de i n -
sistir en negarse a la entrega de materia! 
de guerra. 
Transportes rusos perdidos. 
El «Aftonbládt», de-Stokolmo. dice que 
dos buquefi transportes rusos de g ran lo 
nelaje se fueron a pique, a fines de octu 
bre. entre Holsingfors y Reval. Llevaba'.-, 
a bordo el regimiento de i n f an t e r í a n ú m e -
ro 428, con todo su efectivo en pie de,gue 
rra. 
Otro minstro griego que dimite. 
GoTnunican de Atenas que ha dimit ido 
el ministro de la Guerra, general Clioko-
póiilos, fundándose en motivos de salud. 
L a situación de Buc®resl. 
t jn radiograma de Ñ a u e n dice que Bu-
carest es tá convertido en un inmenso cam-
pamento. ( 
Se ha publicado un bando ordenando 
la evacuac ión de la poblaaión civi l . 
E\ profecto de Policía y el general fran-
cas Berthelol han dispuesto conceder, un 
plazo de cinco días para que los paisanos 
puedan abandonar la plazai. 
Adviercen que no se .podrá viajar en 
feriiooarril por las l íneas de Jassy y de 
Galatz, y que cuantos quieran sal i r de 
Bucarest debe rán presentar al comandan-
te nDiiitar sus documentos para que les 
autorice o no a emprender el viaje. 
Desde ayer, día 29, todos los víveres han 
sido requisados por la Intendencia m i l i -
tar. 
Una protesta yanqui. 
De Washington a n ó n c i a n que el Go-
bierno norteamericano se propone enviar 
una nota a Francia e Ingla ter ra protes-
tando de que no hayan concedido salvo-
conductos al embajador de Austria. 
Los submarinos. 
El Lloyd br i t án ico comunica que en 
Brisham a p a r e c i ó un submarino de gran 
t a m a ñ o cerca de una flotilla de pesqueros 
y d i spa ró sobre ellos sin aiíiso previo. 
Los va{«oi'es «Hanphi t r i t e» y «Provin-
•e» fueron hundidos. 
El «Lyrx», gravemente averiado, se 
hundió ipoco después. 
Las tripulaciones de los tres barcos fue-
wm salvadas. 
También anuncia el Lloyd que ha sido 
..orpedeado y 'hundido el vapor ingk'-s 
¡(Scawelei*'. 
Importante i ni erp elación. 
Telegraf ían de P a r í s que en la ses ión 
del Senado se presentó esta tarde una 
solicitud de in terpelación, firmada por 
M . Glemericeau y los d e m á s miembros de 
la Comisión del Ejérci to . 
La Interpelación se refiere, á armamen-
tos, fabr icación de a r t i l l e r í a , avitualla-
miento, o rgan izac ión y cjucrucia que se 
sigue en lo guerra. 
No pudo seña la r se fecha para explanar 
la, porque todos los ministros estaban en 
la sesión secreta del Congreso. 
E l proyecto de revis ión de la quinta 
de 1918 fué aprobado por unanimidad. 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del e jérc i to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Ejérci to del mariscal Mackensen.—Las 
tropas que pasaron el Danubio han cogi-
do hasta ahora, en su avance, 43 ofíctáfes 
y 2.471 solidados prisioneros,^ m á s de d«s 
"cañones de grueso calibre, 76 de campa-
ñ a y siete a m e t r a ü a d o r a s . 
E jé rc i to del arcihiduque José .—Las tro^ 
pa^ del general von Faikenhayn se apode-
raron ayer .de Pilesci y Chapolung. 
En este punto las tropas b á v a r a s hicie-
ron prisioneros a siete oficiales y 1.200 
soldados, y cogieron siete cañones y otro 
material. 
En el valle de Uzt y en el paso de Tas-
; a iV . , con t inúan los rusos apoyando a los 
rumanos con ataques violentos, que efec 
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Erne§to 6onzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
RAYOS X 
l)p 1U 1 y IJH 3 A S- P a o í z y Veiarde, l , S.14 
t ú a n contra nuestas posiciones. En todo 
ese Jrenle e s t á entablada día y noche una 
iUoha cuerpo a cuepro.. 
El enemigo fue rechazado en casi todas 
partes y ias p e q u e ñ a s ventajas que obiu-
vo no compensaron las enoiure» pordida^ 
que suL'iü- La lucha cominna. 
Ejercito del principe Leopoldo de'Ravie-
.•a.—No l ia cambiaüo la s i iuaoión. 
.Frente i iahano.—Al Este de Goritzia y 
j r i ei Carso a u m e n t ó la actividad de la 
.a'tilleria. 
Frente 4el^Sudeste.—Nada que «eíta-
.ar .» " ' .„ / 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El ü r a n Cuartel general üei ejcicit» 
ualianu comunica ei siguiente parte un 
¿ a i : 
«En el frente'del Trent ino se han seña la -
i o movinuentotí eneimigOa en el valle di 
sarca y eu las pendientes Norte de mont i 
.'assubio. 
L n el resto, ei tiempo despejado Tavo-
.-eció la acción de la artiUeríVi. 
La del eneniigo se m ó s t i ó m á s activa 
-•n la rtieseta de Asiago, zona al Este dt 
Jorii/jia y el Gamo. 
Varias bombas cayeron sobre Goritzia, 
•alisando d a ñ o s en algunos edificios. 
Nuestra a r t i l l e r ía b o m b a r d e ó eficazmen-
te las posiciones enemigas del valle, di 
Adigio, del Astiico y de la meseta de Asia-
go, y provocó incendios en varios áearito-
namientos del Isonzó medio, alcanzando 
a dispersar a las tropas que h u í a n . 
Aeroplanos enemigos intentaron varia? 
Excursiones sobre diivei-sos puntos del tea 
tro dé operacaones, sin causar v íc t imas n 
dáños. 
Nuestra^ escuadrillas atacaron al ene-
migo, en tab lándose bastantes luchas. 
Dos aeroplanos enemigos fueron derri-
bados, uno en Agno v otro al Este de Cas-
íetnovo .H 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El comunicado dado por el Gran ("iiar 
te general rumano, dice lo siguiente 
!• n-ates Norte y Nordeste.—Ma habido 
hieha violenta de a r t i l l e r í a . 
Herios hecho p r o g r e W en los valle.-, iíp 
Ruscen.y Prahova. ' 
Frente Sur.—No ha cambiado la situa-
ción. y 
Los alemanes anuncian oficialmente 
que han tomado Campolung, al Sur del 
desfiladáro de Torhdro.M 
¿Qué hará Grecia? 
Dicen de Atenas que m a ñ a n a expira el 
niazo del u l t i m á t u m d i r ig ido por los alia 
dos a Grecia. 
Los soldados de la reserva y los oficia-
les es tán resueltos a no oponerse a. la fuer-
za por la fuerza. 
El Rey Constantino ha dictado órde-
nes para mantener el orden 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De Petrogrado transmiten el s iguient ' 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel ge-
neral del ejército ruso i 
«En el frente orienial , en la región del 
pueblo de Perapulnauk, a l Oeste de Smor 
?one, p e q u e ñ o s destacamentos enemigos 
iyan/ / i ron conira. nui\siras posiciones, 
siendo detenidos por nuestro fuego y re-
chazados a sus posiciones. 
Nuestras b a t e r í a s han dispersado tres 
columnas enemigas, de un ba ta l lón cada 
una, que wsc d i r i g í an hacia el Este, par 
tiendo de 1a aldea de Kor id i t z i . 
En Kori tniza nuestra tropas han ocupa-
do un .saliente de posic ión enemiga, que 
avanzaba hacia las nuestras. 
En los C á r p a t o s he.mos ocupado Puka 
dahcaghs, a 31 verstas a l Nordeste de W a 
ka rk i , y cogimos -cien soldados y trea-i 
ametralladoras. 
En la región Este de Ki r l ibaba . conti-
niia la batalla. 
En estos dos ú l t imos d í a s hemos cogido 
9€<) iprisfoneros, 30 ametralladoras, idos 
morteros; un lanzabombas y tres proyec-
tores. 
KirlibaK-i e s t á sometida al fuego de 
n u e s t r a fusi ler ía . 
Fnmle rumano.—El enemigo a tacó a 
los nimancs en el camino del Danubio :; 
Bucarest. cerca dé Guimanci y Komíun, 
ocupando este ú l t imo punto... 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
.MADRID, 1. (Madrugada).—De Ñauen 
comunican, a las doep de la noche, t 
siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to alenu'in: 
<'lM,ente occidental.—En el arco de 
Ypre^, después de intensa p repa rac ión de 
art i l ler ía , atacaron los ingleses en una an-
chura de tres kiilómetros, siendo rechat-
izados en alguno < isectores por nuestro fue-
go y a veces en lucha .cuerpo a cuerpo. , 
Ejército del príncipe- Rupprecht de Ra-
viera.—El tjempo nuboso sólo permit ió 
que aumenta'ra la actividad de la artille-
r ía entre Serres y el Añore y ambos la 
dos del bosque de Sa iñ t Pierre Waast. 
Frente o r ' i en í a l . ^B jé r c i t o del p r ínc ipe 
Leopoildo de Bav ie rá .—Nada que seña la r . 
Ejérci to del archiduque José .—En los 
Cárpa tos forestales, en la frontera de Mol -
davia, los rusos han seguido atacando, 
sin éxito, nuestras posiciones, costándoles 
grandes bajas el realizar algunos progre-
sos locales. 
Las retaguardias rumanas han sido de-
rrotadas. 
A d e m á s de Pitesci hemos cogido Cam 
polung, que abre el paso de Torbusch. 
I^as tropas b á v a r a s . el regimiento de co 
i ici ros y un e s c u a d r ó n al mando del co-
ronel iRorke, se apoderaron en Colanesci 
de una columna enemiga, compuesta de 




SRfermedadis de los itlftM y CU la mular 
^ S E O DF, PEREDA ( M U E L L E ) . 1«. S 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MA FRLZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N» 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEl 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal 
ORENSE f e S P A Ñ A ) 
Francisco Set ién. 
Vipeslallata M I enfermadadoa da la nmn 
garganta y eltfaa. 
ConaultA de nueTe a mna y de doe M M ; 
Ejérc i to del mariscal von Mackensen.— 
Las tropas que pasaron el Danubio siguen 
su avance, an medio de fuerte lucha. 
Han ca ído en eus manos 43 oficiales, 
2.471 soldados, dos c a ñ o n e s de g ran cali-
bre, 36 medianos y siete de c a m p a ñ a y 
17 ametralladoras y 32 camiones <le mu-
niciones. 
Las autoridades enemigas han ordenan-
do la e v a c u a c i ó n de Bucarest por la po-
j l ac ión c iv i l . 
Frente de Macedonia.—Al Noroeste de 
Monastir rechazamos a l enemigo, que. t ra-
:aha de apoderarse de u n a a l tu ra cerca 
le Krumi tza . 
El enemigo ha dado muestras de tener 
^ran i n t e r é s ñor l a poses ión de esa c ima .» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
El segundo parle a l e ú i á n dice lo si-
guiente: 
«AI Norte y Sur del Somme hubo íue^o 
intenso. 
Las tropas turcas han rechazado los 
itaqnes rusos en el Zlo tá L ipa . 
En Rumania no ha cambiado la si tua-
•ión, que sigue siendo favorable. 
En el Noroeste de Monast i r f racasó el 
i taque enemigo .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
luartel general del e jérci to f rancés , a las 
• ncf* de la noche, dice lo siguiente: 
«En el Somme. la a r t i l l e r ía francesa con-
estó eficazmente a la alemana, desde el 
>osque de Chaulnes a Verny. 
En la C h a m p a ñ a , nuestros cañones de 
rinchera h ic ie ron , estallar en la región 
le Massiges un depósi to de municiones. 
En Angona, 'los franceses h ioéron esta-
lar tres contraminas a! Norte de Faur de 
' a r í n , nterrumpiendo los trabajos de una 
mina enemiga. 
Nada en el resto del frente. 
Aviación.—Se ha confirmado que el te-
i : m e Nungesar ha derribado su 17 aviiói» 
enemigo, qtíe cayó cerca de Floy, en el 
-v.irnme.» 
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l.a<s m á s f-nperinrps po^ta y fri tada de 
1 qmate, son las dp R A F A E L ÜLECIA. 
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Sección necrológica. 
A los siete años de edad subió ayer ¿al 
alelo el precioso ni i io José Lu i s de la Vega 
G u ü é r r e z , dejando en el m á s grande des-
consuelo a sus padres don Pablo y d o ñ a 
Luisa. 
Tanto a és tos como al resto de sus fa-
miliares,' a c o m p a ñ a m o s en su inmenso do-
lor y les deseamos res ignaoión cristiana 
para l l o r a r p é r d i d a tan grande. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U — C u r a ar 
tr i t ismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
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Conferencia pedagógica 
E n Peñabas ti lio. 
Anoche dió don Fernando Adrada, maes 
:ro nacional de esta ciudad, en la escuela 
públ ica de Peñacas t i l l o , una conferenci i 
p e d a g ó g i c a , que ha versado sobre las Ca-
jas ánfanti les de Mutual idad escolar. 
Definió lo que son esas instituciones es-
colares y pnincipáos económicos y educa-
tivos que se proponen. 
Expl icó, con ejemplos, lo que es el aho 
ero a in t e ré s compuesto, la dote in fan t i l 
y la pens ión de re t i ro ; comparo estas mo-
dalidades de la prev is ión , para deducir 
cuál es la m á s importante y la de adop-
ción preferente. Sostuvo que la escuela ha 
de ser una p r e p a r a c i ó n para l a -v ida so 
ciar, y, en ta l coincepto, que las Cajas in -
fantiles son excelente medio de e d u c a c i ó n 
religiosa, de educac ión mora l y de edu-
cación social. 
Indicó las m ú l t i p l e s dificultades y des 
aleniadores obs t ácu los que han de opo-
• MS • a la i m p l a n t a c i ó n de tam ú t i l e s or-
-fani/acinnes de la infancia; pero que el 
maestro ha de procurar vencerlos con <íi 
esp í r i tu de a b n e g a c i ó n y sacrificio, y la 
a tenc ión sosteciida y perseverante esfuer 
20 empleado en su labor cotidiana. 
Enca rec ió de los padres de famil ia la 
í r a n d í s i n i a conveniencia de que insc r i 
han a sns n i ñ o s en las Mutualidades es-
calares, mo ya sólo por beneficios econó-
micos de .presente, sino porque ha de ve-
nir el d ía , que considera cercano, en que 
la pol í t ica social del Gobierno que presi-
lió el eminente hombre púb l ico don A n -
:onio Maura , durante los a ñ o s 1907 a 19Ü9» 
•.raducida en leyes que todos conocen: ley 
de Pro tecc ión a la infancia, ley del Des-
canso dominical , ley regulando el trahajo-
de las mujeres y los n iños , ley para repri-
mi r la despiadada usura de las casas de 
p rés t amos , ley prohibiendo a las canti-
nas de manas y talleres pagar en a r t í cu-
los comerciales a los operarios y otras 
de la misma tendencia, todas en provecho 
del obrero, /ha de tener imprescindlble-
rrnente un complernfento—que qu ién sabe 
•d h a b r á de dictarlo, en breve, el mismo 
ilustre estadista, a quien se debe la inicia-
tiva en E s p a ñ a del r é g i m e n de previ-
sión popular—el complemento de segu-
ro obligatorio, que e n t r a ñ a el debido au-
mento de salario del trabajador, y , con 
e^te aumento, la mayor facilidad del 
ahorro, el subsidio del Gobierno y la oo-
operación forzosa del patrono. 
El dlstiinguido conferenciante fué aplau 
didís imo, por la c lar idad de su discurro 
y su elocuente palabra. 
moCITON TBEílJAHOÜH~Ír* 
F t O Y A . t i T Y 
ARAN S A F E R E S T A U R A N T 
Suaura&d an al Sardlnara: MIRAMAR 
ORrvIala a la larta y por «uMar*** 
M ARITACTOK̂.S 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta d f doee a una, en el Sanato-
-lo del doctor Madrazo; de tres a cuatrní 
n RU domicllo. Wíid -Rát . 9, 9.4 
FT(N»T»to ' ínmlntraa T Jf*» fáiatHma,', 
La mejor agua de mesa. 
O A M I S O T E 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
ina, y en el Sanatorio Madrazo. de cua-
ro a cinco. 
Talifana 47I. 
• r , F . de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, 6, 1." 
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L I C O R D E L P O L O 
A G U A 
EL P E R F U M E 
D E L I C I O S O * ^ 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
V E 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PAR^y 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C A 
D E O R I V E 
P r e f e r i d a p o r | a s 
personas de gus ta 
N T I F R I C O 
S u s c n p c i o n 
abierta en la Admlnlstraolón de esti 
periódico para erigir un monument 
al Sagrado Corazén de Jesús, sn el Ce 
ero de los Angeles: 
Péíel&s 
\ fSuma anter ior 3.127,55 
D o ñ a Camien Iztuete, v iuda de 
López de Xfljada 1,00 
D o ñ a Carolina I/.tueta Díaz. . . . 1,00 
D o ñ a Carmen López Iztueta 1,00 
Don Francisco López Iztueta 1,00 
D o ñ a Evangelina Hurtado <le Lo 
pez ; 1,00 
D o ñ a Carmen López Hur tado 0,25 
Don Francisco López Hurtado. . . . 0,25 
Don Fernando López Hurtado 0,25 
Doña M a r í a López Hurtado 0.25 
D o ñ a Ana M a r í a López Hurlado.. 0,25 
D o ñ a M a r í a Liriea López Hurtado 0,25 
iPueblos de P e d r e ñ a y Heleahás . 
D o ñ a Angela Is la Merino 0,20 
D o ñ a M a r í a López Vayas 0,10 
D o ñ a CleniiMitimi López Vayas... 0,10 
D o ñ a Joaquina L a r r a u r i Honta-
ñón 0,05 
D o ñ a Fi lomena I . a r rau r i Honta-
ñ ó n 0,05 
D o ñ a M a r í a Luisa I^arranri Hon-
t a ñ ó n 0,05 
D o ñ a M a r í a P é r e z Cueto 0,10 
D o ñ a Carlota Cavada Revilla 0,10 
D o ñ a Emi l i a Efitanillo P e ñ a 0.05 
D o ñ a Margar i t a Estanillo P e ñ a . . . 0,10 
D o ñ a Delfina Mazón G á n d a r a 0,10 
D o ñ a Auro ra Bedia Solaeea 0,05 
D o ñ a Carmen Hedia Sota 0,05 
D o ñ a Cándida. Sota Maza 0,10 
D o ñ a Isabel Corino Por t i l la 0,05 
D o ñ a Marcel ina Sota H o n t a ñ ó n . . . 0,10 
D o ñ a Bienvenida Higuera Mazón 0,10 
Doña Isabel Por t i l l a Por t i l l a 0,10 
D o ñ a Luisa P é r e z Casar • 0,10 
D o ñ a Esther Ruiz Caj igas 0,10 
Doña Fidela Bedia Toca 0.10 
D o ñ a Ciriaca Bedia Toca 0,10 
D o ñ a Leonor G ü e m e s Por t i l la ' 0,10 
D o ñ a Fidela Ocejo E«tani l lo 0,10 
D o ñ a M a r í a Ruiz H o n t a ñ ó n . . . . . . 0,05 
D o ñ a P i l a r B a r t o l o m é Díaz i . 0,05 
D o ñ a Isabel Revilla C a s t a ñ e d o . . . 0,10 
D o ñ a Luz Revilla C a s t a ñ e d o 0,10 
Doña Aurora. Bipol l Setién 0,05 
Doña Angela C a s t a ñ e d o Chaves... 0,05 
D o ñ a Nieves Gorjón Cueto 0,05 
Doña Mati lde Gorjón Cueto 0,05 
Doña Celedonia Bedia Raba 0,05 
D o ñ a Milagros Bedia Bedia 0.05 
D o ñ a Isabel Tr ic io C a s t a ñ e d o . . . 0,10 
Doña Gloria Bedia Bedia. . . .~ 0,10 
D o ñ a Luisa Bedia Bedia 0,10 
Don Demetrio Cabarga Rojas 1 0,25 
Don Laure-ano F e r n á n d e z Cacice-
do 0,20 
Don Domingo Alvarez Iglesias... 0,10 
Don Santiago Alvarez Iglesias... 0,10 
Don Porfir io Palacio Herrera. ,0,10 
Don José Palacio Herrera OjlO 
Don Laureano Sota Maza 0,05 
Don Pedro Ruiz H o n t a ñ ó n 0,05 
Don Severiano Ruiz H o n t a ñ ó n . . . 0,05 
Don Agus t ín Ruiz Hon tañón . . . . . . 0.05 
Don Juan Ruiz H o n t a ñ ó n 0,05 
Don Cristino San Pedro de J e s ú s - 0,05 
Don Francisco San Pedro de Je-
s ú s 0,05 
Dan José Aparic io G r a ü 0,05 
Don Manuel P é r e z Cueto 0,05 
Don Juan P é r e z Cueto 0,05 
Don Ailolío Sierra Alonso 0,05 
Don Alfredo R o d r í g u e z Tueyo... 0,05 
Don Eladio R o d r í g u e z Tueyo" 0,05 
Don R a m ó n 1 Sierra Sota 0,05 
Don Aníbal Sierra Sota 0,05 
Don Gabriel T r i c io C a s t a ñ e d o 0,05 
Don Marcelino Alonso Port i l la . . . 0,05 
Don R a m ó n P e ñ a Mar t í nez 0,05 
Don Luis Gu t i é r r ez Cano 0.05 
Don Gonzalo Gut ié r rez Cano 0,05 
Don Francisco Bedia Sánchez 0,05 
Don José López Vayas 0,05 
Don Cayo López Vayas 0,05 
Doña Carlota M a d r á z o . . . 0,50 
Doña Teresa Madrazo 0,5o 
Don Fulgencio Avia 0,10 
D o ñ a Victor iana Merino de Avia . 0,10 
Don Narciso Mar t í n v Mar t ín . . . . . . 0,25 
D o ñ a Mati lde Rober tde M a r t í n . . . 0.25 
Don Ciro Mar t í n Alvarez 0,25 
S e ñ o r i t a s Esther e Isabel M a r t í n 
Alvarez 0,5*) 
Seño r i t a Guadalupe Isla Merino 0,20 
S e ñ o r i t a Angela C a s t a ñ e d o v Cas-
tanerlo '. 0,20 
D o ñ a Celedonia H o n t a ñ ó n 0,10 
D o ñ a Caridad de la Hoz 0,10 
S e ñ o r i t a Aurora Carrera Herrera 0,10 
Don Pedro H o n t a ñ ó n 0,10 
D o ñ a Concepción. Higuera 0,10 
Doña Agueda Sota 0,10 
Peseta-' 
Suma anterior 
Doña Carmen Chaves 
l>oña Clotilde H o n t a ñ ó n 
Doña Amelia del Río . . . . . 
Don Jenaro H o n t a ñ ó n 
Doña Sabina Fueyo 
Doña E l v i r a Solar 
Doña Bernarda Gómez 
S e ñ o r i t a Fel ipa H o n t a ñ ó n 
Doña Dolores Río 
Doña Marcela P e ñ a 
Don Manuel F e r n á n d e z . . . 
Don Secundino Bedia C a s t a ñ e d o 
Doña Teresa de J e s ú s 
Doña Rosario H o n t a ñ ó n 
Doña Antonia P é r e z '. 
Don Alfredo Bediá . . ; 
Doña E lv i r a Sota de Bedia 
Doña Tomasa. C a s t a ñ e d o 
Doña Mercedes Cueto 
Doña E m i l i a C a s t a ñ e d o 
Doña Catalina C a s t a ñ e d o 
Doña M a r í a Sánchez 
Doña Tomasa Vélez 
Doñá I n é s Trueba 
Doña Cruz Por t i l l a . 
Don Gerardo G ü e m e s 
Doña Francisca Maza 
Doña Felicidad Madrazo 
Doña Rosenda Reven tón 
Doña Marcelina C a s t a ñ e d o 
Don Bernardo G ü e m e s 
Doña Constantina P e ñ a 
Doña Agueda Bedia 
Doña Silveria Alonso 
Don Arsenio V i l l a r 
Doña Paul ina F e r n á n d e z de Vi-
l l a r 
N iña Milagros V i l l a r F e r n á n d e z . 
Doña Balbina Por t i l l a 
Doña Petra Castafnedo 
Doña Lucía Sota 
Don Pedro Sota 
Don José Bedia 
Doña M a r í a Garc ía 
Doña Josefa H o n t a ñ ó n 
Doña I n é s H o n t a ñ ó n 
Don Ricardo Ventosa Extremadu 
ra 
Don Alfonso Ruiz Cagigaa 
Don Federico Palacio 
Doña Amparo Carrera de Palacio 
Don Secundino López 
Doña Teresa Vaytas de, López 
Señor i t a s Cecilia y Fidela López 
Vayas 
Don Lu i s López Vayas 
Don Fernando Bedia 
D o ñ a ' J e n a r a Solaesa de Bedia.. 
Don Francisco Cavada 
Doña Luisa Revilla de Cavada. . 
Doña Asunc ión Ocejo 
Doña M a r í a Serrano 
Doña P íde l a Gómez. . , , 
Doña Hortensia Cano '. 
Doña E n c a m a c i ó n F e r n á n d e z 
Doña Jul ia Por t i l l a 
Don José P e ñ a 
Doña. Josefa C a s t a ñ e d o ,, 
Don Francisco Tnueba 
Doña Aurel ia Bedia T. 






































































11, ambos inclusive, que montaba 2$5;5G 
pesetas, cuya cantidad, por haber sido 
satisfecha, se a n o t ó t a m b i é n como recibí 
da en la l ibreta en que figuraban-las en-
tregadas en me tá l i co . 
Y el procesado, con el p ropós i to de arre-
d i la r e n g a ñ o s a m e n t e qoie h a b í a satisfecho 
la casi total idad de su deuda, aatepuso a 
la ú l t i m a cantidad de 295.50 peseta^ «un 
cua t ro» , con la cual resultaban como pa 
gadas 4.295,50, y a s í man i f e s tó el F e r n á n 
dez a su acreedor, que se las h a b í a sa-
tisfecho, a sabiendas de no ser cierto v 
l uc r ándose , en perjuicio del Soto, en la 
cantidad de -i.OOO pesetas. 
Después ocul tó o inut i l izó las libretas, 
diciendo falsamente que se le h a b í a n éx 
t iaviado, y manteniendo su manifesta-
ción de que. nada deBía a l s e ñ o r Soto. 
El minister io fiscal y aciísiación pr íva 
da calificaron definitivamente los hechos 
romo constitutivos de un delito de estafa, 
del que consideraron autor a l p roc -S iu lo , 
y para quien pidieron se le impusier.t U 
pena de un a ñ o , ocho meses y ve in t iún 
l í a s de presidio correccional y ¿.000 pe 
setas de i ndemnizac ión . 
L a defensa, so tuvo que los hechos no 
cons t i t u í an delito, y solici tó la libre abso 
íución de su patrocinado. 
Con los elocuentes informes de las pai-
tes q u e d ó el ju ic io para sentencia. 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juzgado del 
Este se ha dictado sentencia absolviendo 
libremente a L i n a Urlesia Ormachea, del 
delito de in jur ias porqme fué acusada. 
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b o l s a s y IVercado^ 














G y H 
Suma v sigue 3.142,05 
Total 3.15í,65 
C o n t i n ú a abierta la «uscr ipción- Cuot? 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una p*1-
^eta. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayí'r tuvo lugar la vista de la causa 
Incoada en el Juzgado del Oeste, contra 
Canuto F e r n á n d e z , por el delito de estafa. 
La a c u s a c i ó n privada estaba a cargo 
del letrado s e ñ o r Buano, y la defensa dsJ 
o rogésado la ostentaba el letrado señor 
Mediavil la. 
Los hechos tfe autos. 
Don Saturnino Soto y el procesado Ca-
nuto F e r n á n d e z , a quien el p r imero sur 
t ía de pan para ia venta, con la comisión 
del 4 y medio por 100. para e-1 establecí 
miento de comida/s que tenía el segundo 
sn el pueblo de La Concha, llevaban sus 
cuentas en dos libretas duplicadas, que, 
respectivamente, obraban en poder de ca-
l i parte, a n o t á n d o l e en una de ellas y 
en su correlativa el g é n e r o recibido y el 
importe adeudado, y en la otra, y en su 
correlativa, los pagos a cuenta. 
En estas libreta-s, que comenzaron a re 
y'w en 28 de febrero de 1914, se h a b í a 
anotado, como primera par t ida , el sal-
do reconocido que exist ía hasta entonces 
a favor del Soto, importante en la canti-
dad de 4.214,50 pesetas, y a con t i nuac ión 
el detalle por d í a s , hab i éndose hecho un 
resumen desde el 3 de marzo hasta el d í a 
A » o r « i i b l « 5 ror m ° . . 
> > H . . . 
» t ^ 
» i . 
» . > • ^ 
» » K 
Exterior. 4 por 100 
Araortlzable i por tQO F 
^bligacíoneB del Tetoro 4,50 
» » 4,75, 
Binco Eapafla; 
» Hispano A ^ o ' t - f n ^ 




\ «uca re r a s preferenfe» 
» ordinar ia 
Obligaciones Azucare-^ 
Zéá i at Hip^ter.arlm 








































































conduce numeroBo^ pasajeros v 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la Sociedad Monta 
ña, sin cédula , a 60*50 Por 1 ^ petvias 
a;500. 
Amortizable 5 por 100, a 95,90 por tOO-; 
pesetas 10,000. 
Inter ior i por 100, a 7B poi'' 100; pese táé 
1.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Madr id a 
Zaragoza v Alicante, serie E, i v medio 
por 100, a 89 y 89,15 por 100; pesetas 
30.000. 
Tdem id. de Asturias, Galichi y León, 
pr imera hipoteca, a 05.70 por 100: pese 
tas 15.000. 
v w w v \ w \ v v v w v v \ v v \ v v w v v vv vvvvwx v v w w w v v v w 
l e c c i ó n marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Movimiento trasat iánl ico. Ay i por la 
m a ñ a n a recaló en este puerto, procedí o 
te de Bilbao, el aux i lkn de la Trínsntlán 
tica «M., L. Vil lavei de» 
Después de tomar algunos pasajeros y 
carga, s iguió viajk para Cádiz, donde 
t r a n s b o r d a r á ni « I n f a m a Isabel de Bor-
bón», 
* * * 
iPasado m a ñ a n a es esperado en este 
puerto el magní f ico l ivusatláníico ((Alfon-
so XIII» , que procedente de Habana y es-
Prpcédeí i té de Barcelona r e c a l a r á tam 
bien en este puerto el día. 14 o 15 del ac 
i nal el irarvit lán t ico de la Compañía de 
Prnilloe « In fan ta Isabel». 
El mi-sino día de su llegada s a l d r á para 
ííajbana, cnniluciendo unos 150 pasajeros. 
* * * 
T a m l r é n es e-perfido el día 4 n 5, pro 
ceden te de Habana y escalas, el tras-
a íá í l t ieo francés «La Na va r re», condu 
•ii ' i i i lo pasajeros y carga. 
Buques entrarics.—«M L, Villave.rde» 
de Bll&ao; con carga general. 
«Jilna'», de Cardiff, con carbón. 
>cMaría». de Bilbao, con i-arga general. 
«C.arcía n ú m e r o 3», de Biibao, con car 
^a general. 
Buques salidas.—«Ro,~:irion, para Ci-
¡(in, en lastre. 
«Antcnia í i a rc ía» , para-Hilbao, con car 
éfa general. 
«(iosicD. para 'Nueva York, con carga 
general 
«M. L, Villa verde», para Cadi/.. feoií pa-
Sívje y carga. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T * 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía MercedfS)', en Avilés. 
« M a r í a Cruz», en Aviles. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Tapia 
«Mar ía Clotilde», en Rilban. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Santander. 
(¡ÍKircía, n ú m e r o 2», en Bilbao. 
rvGaiIcta n ú m e r o 3», en Santandei'. 
tiF^aheisco Garc ía» , en (ii jón, 
«Antonia G a r d a » , en Gijón. 
( Hita Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , ; e n viaje a Cardiff, . 
«Peña Rocías», en Cardifr 
«Peña Sagra» , en Bilbao, 
Vapores de Angel F . Pér«2 
«Angel B. Pérez», en Gijón 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emil ia S, de Pérez» , en viaje a Tampa. 
Compañía Montañesa 
«Martienzo», en viaje a Ayr, 
«Asón»,ven Ayr . 
Vapores dfl Adolfo Parrt© 
«Inés», en viaje a Barcelona,v 
((Adolfo», en Alicante, 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Mon taña» , en viaje a Cantan 
i d . 
hartas recibidos en la Comandancia df 
Marina. 
Dé Madrid.—Es probable se manifieste 
él mal tiempo por A n d a l u c f í ^ Levante y 
( i a t a lnña . 
Semáforo. 
Sudoewte l ioj i to. mar^jadil la del Ñor 
leste, cubierto. 
Mareas. 
I ' : , ;irii;ires: A las 7.47 m. y 8,19 n. 
liajamares: A la 1.44 m. y 2,16 l . 
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Inspección de vigilancia. 
Un robo descubierto. 
h í ñ a n l e la madrugada del d ía 2G del 
n i in ' en t é meé, un (hombre, saltando por 
a - g i i i i o s tejados p róx imos a la p a n a d e r í a 
«La Iv iinómica», rompiendo una -puerta, 
pépetrí) fen el inter ior de didha fábr ica de 
pan, y subió a uno de los pisos donde se 
guardan tos sacos vacíos y tranquilamen-
pe se puso a hacer unos atados, que con-
tenían 50 sacos cada uno. 
(iuando se hallaba en esta lucrativa ta-
rea tos panaderos, que h a b í a n sentido 
ruido, subieron aj piso y sorprendieron al 
h id ión. de t en iéndo le ; pero mientras unos 
11),m en busca de los guardias, el pá j a ro 
se evadió, sin que lograran detenerle. 
El jefe de la Policía, señor Muslares, 
énié pi i k ú las señas del ladrón comenzó 
a ipracticar las correspomliem.es' pesqüt-
sas paia dar eón su paradero, encargan 
I > .< i HS vigilantes soñoivs Pardo y J imé-
nez el asunlo. . ~ 
Esíps vigilantes, dieron caza ayer ma-
t laná en un ía^éfín de Puertocihico'a Fran-
¿sco Caí / Valero (a) ((Caco», y Eduardo 
Calderón Vi l lagrán , que eran los autores 
del iiiU'nío de robo y que son dos conoci-
do-; raiern.s. > 
%\ prianero • <fe ellos fué e¡ que pene t ró 
en l;i fábrica, quedando en la calle el se 
gi índo, con la consigna de recoger los sa-
cos qtl? el otra robaba. 
Los dos a p r o v e ü h a d o s «pájaros» ¡fueron 
puestos a diisposición del Juzgado de ins-
t rucción del distri to del Este, ingresando 
?n la cárce l . 
Por escanda i oso á. 
Por escandalizar a altas horas de la. 
madrugada, en la vía pública, fueron ayer 
denunciados por Ha ipolicía gubernativa 
Gerardo del Campo, Salvador Ortega y 
Manuel Molina. 
De quincena. 
(Para cumpl i r quince d í a s de arresto, 
por ipromover escánda lo en la vía públii-
ca, pasaron ayer a la cárcel el oonocido 
ratero Ricardo Reigadas (a) ¡(Bur», y Ra 
faela Valero Estévez. mujer de mala c-on-
ducla. 
Denunciadas. 
Ante e! Juzigado municipal de! E^te fue-
ron ^ y e r denunciadas p<n- la Policía gu 
beinativa Claudia Alhonso Sáncihez y Leto 
ñor Braganxa, las dos de dijdosa onduc-
ta y no irmvy 'buenos antecedentes. 
Multados. 
Por sel? rejncidentcis en molestar a lo's 
vÍ£ij^i*oe en la estaciión del ferrocarrrl de 
Santander a Bill>ao, í u e r o n ayer muUa-
dos en 75 pesetas Pedro Eibar y Vicente 
Femán-dez Blanco. 
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D E U N R O B O 
Ayer se tuvieron en la Inspecc ión de V:^ 
gila'ncia noticias del robo cometido pol-
los dos ((apceciables» socios D'Almeida y 
Riera, deténidoí; anteayer por la Pol icía 
gubernativa. 
Según noticias recibidas de S a n t o ñ a , el 
robo le cometieron en un hotel de En 
trarabasaguas, y los ladrones, alemas de 
las ropas 3ecomisadas, se llevaron tam 
bién un rifle y un par de botavS, cuyos ob 
jetos no iban parecido. 
La Guardia c i v i l del puesto de Santo-
ñ a comunica t a m b i é n haber detenido a l l í 
a otro sujeto, que, s egún se cree, e s t á 
complicado en este asunto, del cual se ha 
encargado el Juzgado de aquella v i l la , 
a d i spos ic ión del cual han sido -puestos los 
dos «pájaros». 
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NOTICIAS SUELTAS 
'Desde la calle de Gómez Oreftó^ , 
acenes de p e q u e ñ a velocidad dJ 
!;• extraviaron ayer m a ñ a n a ^ " ' r 
bre obrero de los almacenes de '•• 
reá Sldrpneé y Bivero 50 pesetas S eíí< 
La persona quí 
A d m i n i s i n i c i ó n h a r á una bueña 3' tS1'1 
¿ a n d á d y -erá gratificada. 
I.á8; entregue en 
y Caja de Ahorros de Santander 
El s á b a d o , ¿ de diciembre, a \ : ' 
de la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á n \a :: 
les de impi-enta, rasados en 9-r-lW' ~ 
Uis objetes están, depositatios cuia • 
lie de Ruaroayqr, 8, bajo, y puedan 
se de once a una de La mañaiKi . 
'51 Kt' 
Curac ión ra clon al ^ ep' 
E r X T R E Ñ I M I t H T Q 
, L f i X f í n T L S U f i l / E 
sm FEf iOLFTPLEÍhR n i 
\p¿p* F M t z mvqi/w y.rt' I 
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i .os espectáculos. 
LOS MAS PINOS D U L C E S para bo 
éas , bfiutlzos y lunchs. C O N F I T E 
RIA RAMOS, San Francisco, 27-
E n g a ñ a al jDÚblico el que dice vender 
LICOR D E L POLO suelto o por medida. 
Unicamente se vende ê n sus conocidos 
frascos. 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni po-
madas ni cauterio: el «X2», es suticiente 
para efectuar la completa curación. 
Clases pasivas.—El pago a las Clases 
pasivas t end rá lugar en les día*? alguien 
des 
Día 1.—Retirados. 
Día 2 .—Montepío c iv i l , jubilados y re-
muneratorias, 
r D ía 4 .—Montepío mi l i t a r . 
Días 5 y fi.—Todas las clases y retencio 
nes. 
DI 
P E D R O A. S A N M A R T I F 
(SUMMT de Redr* San Martin) 
Especialidad es v íaos blancos de la N 
T«. ManzaniBa y Va ldepeñas .—Serv ic i ' 
a m e r a d » »» comida».—Teléfono tium f i * 
CONVOCATORIAS 
Federaclén local de Sociedades obreras. 
—Este Comité convoca para hoy. viernes, 
a todos los delegados a l mismo. 
Como en dicha r eun ión ha de tratarse 
de un asunto muy urgente, se ruega 'a 
asistencia. 
Unión Ferroviaria Española—SecciAn 
del Norte: Esta Sociedad celebrara hcw 
viernes, junta general extraordinaria , a 
las ocho y media de la noche, siendo tos 
asuntos a t ra tar de suma transcendencia 
para la Unión Ferroviaria.—La Directiva. 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao: \ l -
nuel Regil, vapor « P e ñ a Angustina". ' 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de Mi 
zuela d i r ig ida por los primeros actores y 
directores José Morci l lo y Mariano Bosefl 
Funciones para hoy: 
A las seis de la larde (especial, 1,50 bu 
taca) .—«Eva». 
A las diez de la noche (especial, 1,50 bu 
laca.).—«.Marina». 
SALA N A R B O N — A Las seis de la tarde 
. Estreno del sép t imo y octavo epiap^io^ 
de «El soborno». 
Palcos con cinco entradas, tres peseüaí 
butaca con entrada, 0,40. 
N O T A . — M a ñ a n a , s á b a d o , estreno 
pe l ícu la «Celos de u l t r a t u m b a » , pm- \i 
.sin par Robinne. 
P A B E L O N NARBON. A 
tarde: / 
Estreno de la pe l ícu la d ramát ica «&| 
cadena del dolor». 
La pel ícula «El soborno» , sexto y Pépti-
mo episodios. 
Entrada, 10 cén t imos . 
FJ dominan, a las cuatro de la lardp, 
gráfñ m a t i n é e in fan t i l , con programa os-
pecial de cintas cómicas . 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s y camiones laK 
íeo tuá la Agencia de-Transportes Qtiijí-
. lo, dentro y fuera de la población..En 
»? precios de las mudanzas van inclui-
ios '^s trabajos de desannar y armar 
!>* tnuebles; garantizando, si así se de-
k, las roturas que puedan originarse. 
JUSTO QUIJANO 
•NVÍOOR: Méndez Nóf^fz, r ó r n e n IP.— 
íifrtono n á m e r o STt. 
l^nb^v rnvn^ro --5 í r r . ^ - . . r » a ' i , 
: — ' 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuen ta» corrienles y depósi tos a la 1 
ta, aac y medio por ciento de i/Kf'^ 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento amia-
Tres Ineses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o . tres por ciento anual, 
CAJA D E AHORROS: A la ivH -
por ciento de i n t e r é s anua l hasta lü.iw 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 11,1 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad pata parliculafif*' 
indispensables para guardar alhajas- va 
lores y documentos de Importancia. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO. 
S L A H I S P A N O - S U I Z A l 
g S O H . }P* ( A l í o n m o X I I I ) . r>i«x y «e i« v A l v u l a * . | 
© ^ i r r . ' ^ w ^ o ^ t . " í ^ [Ta« l l®9 K a t i m * r o ttO«-<Santand«r €> 
Inmersa colección de cortes de traje y gabán 
ee han recibido en la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION E S M E R A D I S I M A , - L U T O S EN OCHO HORAS 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de ios constipados nasales 
P r e c i o ele l a caj i tas pesetas . 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A I p o r m a y o r : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . - S a n t a n d e r . 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niño? y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo-y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde se remiten íolleíos á quien los pida. 
Ostras h ig iénicas 
da la Compañia Ostrícola de Santander. 
Depuradjaji por ea tabu lac ión . 
0,50, 0.75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I B C A L t R I N K , MudNa. Rúm. » 
Callista de la Real CasA, con ejercu u 
Opera a donaicilio, de ochu a una, y ei 
e^ gabinete, de dos a cinco.—Velaaco, nú 
mero 11, Ln—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profeeor de maflaje.—Loe avisos: v i t e * 
OO. 11. l . ' — T e W o i o 419, 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0 , 3 0 a O . r O K m . 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - - rectamente del -: 
Rulo-liiiraoe TOllílS 
CALDERON número 81--TeIéfono número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
M a a r a n t £1 Cantábrico 
é% P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
; t r t a y por cubiertoa. Servicio especia! 
•«ra banqTi«teB, bodas T lanche. Precio* 
i - . •< • 
l ' l a to del d í a : Propieias de ternera con 
champignon. s 
r n R R P H Q P r e p a r a c i ó n por oficial del 
UUnnLUO _ Cue rpo .—Per inés , 8, 1> -
I I J E t t I X I ^ L l > O H 
Uragueroe, fajas hipogástr icais , *Pa,r* 
toft para corregir laa desviaciones de 
exiremidades del cuerpo humano y trú^_ 
co; brazoe y piernas a r t iñc ia l ee y , 
paraciones. Taller de GARCIA { Ó P ^ Í 
Optica de prec is ión , americana, arU,r" 
loe de c irugía, fotografía, de Elbar, gr* 
m ó í o n o e y discos Odeón, fonotipia y » 
mofón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con prec i s ión las n̂ "1*8 ' 
sefinres oculiftias. 
de 
Traviesas de roble 
Las compra en grandfes cantidades ^J1 
J o a q u í n Viñas , de Pamplona; ' ' " ' f0 nje-
torizado para la expor tac ión al Exii ^ 
ro. Largura , 2,60 metros; espesores. . 0 
por 0.13, 0.22 por 0,13, 0.22 por 0,1^ 
por 0.12. 
El mejor vino para personas de 
Cr iACOLI ' Paternina. 
Dep'ósito: Santa 'Clara, 11, teléfono. 3 ' 
Se.sirve a domicilio. 
Andrés Arche deí Valle 
1, FOTÓGRAFO 
P A L A C I O S I L C L U B B E R E G A T A S . — 8 A N T A N B E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
mSSSSSSKSSSHBSKGBGSXS 5 » 
«i 
Vapores correos españoles El reineuio mas racional para las enfermedades del apára lo res-
piratorio es la inhalación anti-
íéptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
k U nifM 





B£AL'DAS f t j a í í TODOS LOS MESES El. DIA IQ.^A i M S -TRES OH LA TARDE 
m i día 19 de diciembre « l i d r á de Sania-jde^ el vapor 
^ . H i F o i s r s o x i n 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
j^jjjulieiMln pa.saji- \ car^n para Haí.ana y Vérarí'Vwi 
precio del pasaje en tercera ordinaria: v 
Í&Tpara Habana, 250 PESETAS, 13,.r>0 de to»>i'iégwTs v í!.yd .le ¿atitos .le .lesembarque 
lepara Santiago de Cuba, en combinación con el" ferrocarri!, 185 PESETAS. 13.50 dé 
|mpae?l,lí; y -¿.M de gastos de desembarque, 
para Veracruz, 275 PESETAS y 7,50 de in,puestos 
jambi^u admite pasaje de todas clases pa t a Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precM del pasaje en tercera ordinaria. 576 PE-
jfTAS y 7.50 de impuestos. 
Curan y ev i tan los RESFRIADOb. AS 
M A , TOS, BRONQUITIS , etc. bu uso 
e s t á l i b r e de peligros hasta para loa 
n i ñ o i y personai de edad avanzada. 
V A P O R E S " C O R R E O S ESPAÑOLES 
Í E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 








S,\L1I )AS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
p . p día 30 de noviembre, a la« once de la m a ñ a n a , . e a l d r á de Santander el vapor 
3 V L . „ ' X _ i - " V i l l a - v e r c L e 
^mliiendo pasajera? de tercera clase í t ranshordo en Cádiz al 
p Reina Victoria Eugenia 
tria Compañía) , con destino a Montevideo-y .Buenos Aires. 
K o m p a ñ f a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C!Ó**i4«>os e s p a ñ o l e t a 
• 111» muí M i Í\ Mi IñmM al Brasil 9 Sis it la Piala 
Rl d in U de diciembre, a las tres de la m í e , t^aldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
teru I;Í«' Jauétre y dantos (Brasil), Monte, ideó y Buenos Aires 
^ • t o m e caí-Ka y pasajeros de indas cía .es. siendo el precio de la lercera, l)< 
ClBN'I A> CINCUEN TA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
pal,-, iú'ás informes dirigirse a sus cotí signatarios eu Santander, señores HNOS 
Dl ^¡GEL P E R E Z V COMPAÑIA —Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
icías. 
1103. 
a do zar 










LINEA DE BU E" NOS AIRES 
Ji-íServu i i mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Butaus Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso desde Cáenos Aires el día 2 y de Mcaievideo el 3. ' •' 
LINEA DE NEW-YOl.X, CUBA MEJICO 
. servi'-i" mensual saliendo de Génova (f a-ultativa) el día 21. de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el :0 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
• Servicio mensual, saliendo de Bilbao e 17, de Santander el 1», de Ci\6U el 90 y 
l.de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. calidas de Veracruz el 16 y de Haliana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santandei 
LINEA DE VENEZl 3LA-G0L0MBIA 
h Sérvalo mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de^ Cádiz el 15 de cada mes', p.va Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz do la Palma, 'Puerto Rico, H. ana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla. 
Caraca", l an i i o Caballo y La Guayra. Se .. imite pasaje y carga con transbordo para 
;ruz, i rnpico y puertos del Pacífico 
LINEA DE i lLlPINAS 
i.i resta Le año se realizarán ¡o- siguiente^ viajes a Manila, saliendo lo^ 
v!u>.r . di Barcelona, en las siguientes I lias: 30 de agosto, - I-J de ociuhn' y 2« 
fifi noviembre, para Port-Said. Suez, Col i ! abo, Singapoore v Manila 
LINEA DE FEI. .1 ANDO POO 
Servicio inensua!. saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el i , de AUcante el 
C de CádLz el 7. para Tánger, Casablanca,iV'azagán (Escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz, de Tenerife. Santa Cruz de la Palma. y puertos de la costa ocel 
ilental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, b, leudo las escalas de Canaria? y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRAÍ L-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Sa aander. Gijón, Coruña, Vtgo y Lisboa 
ifácultaftva), para Rio Janeiro, Montevide- y Buenos Aires."" emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Moni-video. Santos, Río Janeiro. Canarias. 
Lisboa. Vigo. Coruña. Gijón. Santander yialbao 
a ir 
E l d í a 14 de diciembre, a las cuatro de Ta tarde, s a l d r á del puerto de Santander 
el moderno v r á p i d o vapor correo españo l 
INFANTA I S A B E L 
de Ib.^W toneladas de desplazamiento j construido el año 191ü, admiiiendo soh 
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p'riineira ^ seganda segundo y -.-rcer 
c l ise para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, peRctní 26n y lo-
impuestos. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene toda* las comodidades qut requler 
hov el pasaje de gran lujo, teniendo camirotes de famil ias a precios convenciou-' 
W , con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-ciasse; y dos camas. 
En los deparlamcntofl de tercera clase tiene litera.- m o d e m a » , mar cómoda 
para el pasajero 
Píi-ra stollcitar cabida e Informes, d i r ig i rse al agente genera, rn ri \ . . - > 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paaas d« Parada, mimara U.—Teléfono S3§,—SANTAMf**^ 
E M P L A S T O S 
d e fieltro rojo ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
••••••••• 
D E L 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los ca'arros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los doiores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del tostado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN dn 'Tf«; df? psna'da. piñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN l u m b a g o . C i á t i c a y otros dolcres tie esle género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN i o s R''-' — ^ r ' ' " " ^ 1 ' - ' ; HP las s e ñ o r a s en 
s u s p e r í o d o s X%S,̂ Ú:<C*. 
IFijarse en la marca del D R . W I N T E I R ! 
•••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••a 
PEDIDLA Y EXIGIDLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CUIDADO C O N L A S IMITACIONES! 
Estos vapores admiten carga en las con oionea mas favorables y pasajero», a 
quienes la Compañía da alojamiento muy oinodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos ' s 
Nuevo preparado compuesto de bi-, 
carbonato,de sosa pur í s imo de eeen 
d a dt- a m - i Sust tuve con gran ven 
lajH ei bioarbunato en lodos sus usos 
^ Caja 0,50 peseta? 




c i o n e 
e n e d i c t o 
c de glicero-fosfato de ca: (" «n CREO-
SOTA L. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad genr- ^ 
ral.—Precio : 2,50 peseta*. ^ 
C A F E S T O S T A D O S 
E : I _ C Z Z Í C Z ^ Í S ^ I S I I — i — C 3 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C f l 
~ \ 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
Kn i.i [irimera quincena de! mes de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
l u aaiBltán don Crlatéhal Maralaa, 
admitiendo pasaje y carga para HABA MA Y N E W Y O R K . 
Para m á s m í o n u e s .dirigirse a sus coasignataros en Santander: SEÑORES 
HIJOS 9 E A N G E L P E R E Z t SOMPANIA. MiioNs, RAm. SR.—Taléfana RÚm. M 
SERVICIOS PUBLICOS 
S s t r e f i i IDO. i e n t o -
Nd se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, almo^ra 
las, vah ídos , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antee de 
;ue se convierta en graves enfermedades. Loe polvos regularizadores de RIN 
1 ;üN son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de 
aostrado en los 25 anos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
u¡j i - ..'us lunciouee na^nr&les del vieutr* Nu reconocen r iva l en su benignidad 
y eflcacla. P í d a n e e prospecto» ai autor, k RINCON, farmacia, HILBAD 
• M u u , r « o IJS d ^ ' w - ' n , •.. , ' i « S Z r>íM. M ( ) T . t \ ( , V i . o l l P A l Q l A 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y MEBIOÁS Q U E S E B E S E A . BU ABROA 8 RABA 
B08 Y M 0 L B U R A 8 B E L B E ) , P A I S V E X T R A N J E R O 
a W K í ' A f f l M í l : AMOS » « BS^^LAMT». I - T»l*l. « « . - - P A ! l » 5 a A : «nrMVftííTy» 
Gonetrución y reparación da todas elaaat ^e^^raelón da automóvi les . 

















as priñcii^iies farmaci»! • Jí" Espafla. 
RN S A N T A ! ÍKR P&rfS del Molirm y í'.oinpafiia 
S O L I D E Z 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
:aocieda 
E L O N A 
ín^ui^uinid.- por \\\* Ci.»mpaflía» de terr Arriles del Norte de E s p a ñ a , d é Medi-
!!<| fie! Campu a Zamora y Orense a Vig • de Salamanca a la frontera portugue-
W v .uras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
• s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
cionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
Carbones de vapor—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
• k-lórgicoa y domést icoo. 
Háganse los pedidos a la 
ú H u l l e r a 
teyo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
•4'!• >•• x i l , -ífi —SANTANDER, sefiores l ü j o f de Angel Pérez" y Compafiia.—M 
P N v AVILES -fi-ente» de la cSocledad I I al ie ra Espe fióla».—VALENCIA, don Ra 
i.-s ofleina* de le 
ÍSESCIA DI POMPÍS m m v > 
INGEL BLINCII 
Calle de Velasco. 4 
Cr-sa d e los J a r d i n e s 
•' Esta Agencia acreditada se hace cíirgo de iodos los asuntos pertenecien-
tes a cste^amo, para dentro y fuera d.e la capital. Gran surtido en arcas, 
Síin-ófaiios incorruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en co-
•jonaa, h á b i t o s ' cruces* Cama Imperial n capilla ardiente. Se reciben encargos 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón au tomóvi l 40 HP, para loa servicioa de dentro y fuera de la 
provínola. 
lOMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 




Desembolsado • • 
Siniestros pagados desde la fundación de la , 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913.:. - 48.767,696,86 
iccioítee y Agencias en todas las provincias de J S s p a ñ a y principales pue r to i 
del Extranjero —Autorizada por 1:. C o m i s a r í a general de Seguros. 
Blreoaién general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID 
íguroe de incendios, marí t imos , ordinarios y de guerra, de cascoe de vapor 
v« r ' .orfstras sohr" m e r c a n c í a s • valorea, dirigirse a PU renresontante en 
r rioü I.smMi.rdo c,, Gmt l i lms CslWB«r. da Pedr^eca. núj^.. » f o e d ü f i í l 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS 
n t e n d e r 
Agencia de pom-
pa? fúnebreiv 
- C E F E R Í N O S A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y deroáo accesorios, y con los me-
|:n res ̂ cochee fúnebres de primera. »¿í .unda y tercera clase y cochee estufas. 
Precios m ó d i r n s - servicio permanente. 
VLAMF.DA FRÍKF.RA. N'UU. 2 ? - T S ! . £ F O N O NUM. m - S/ .NTANDEP 
««SaMHHBBfOia 
De trenes. 
D E . VEIlTfl EN TOPAS PARTES 
PRETILl/l^ DE 
E U C / I L I P T U ! 
075 praj.cajd, 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Saniander a la? Kjfl 
liara llegar a Madrid a las ¿i.'.;-
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y^sóbados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17.30. par»» üt-gar 
a Sanlander a las 8 
Mlxtos.—Salida de Sanlander a la-; 7.23, 
para lleyur ^ Müdrid a la-; 5 > 
Salida de Madrid a las 22.Mi para llegar 
a Sarnander a las 1R,4(I 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvlas - Salid;is de Santónder a 
las 12.10. para llegar a Barcena a las 14.12. 
Salidas de Bátcena a las «. párVí neüar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de .Santander para Bilbao, a las 
8.15. 14,5 y 16,45. para lleftar a Bilbao, a 
las 12,5. 17,52 y 2038. respectivamente 
Salidas de Bilbao pai'a Santander, a las 
7.40. 14 y 16.50. para llegar a las 11.35, 17.45 
y 20, 40", respectivamente 
De Gibaja para Santander, a las 7J4. pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 18.20 
para llegar a las 21,7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8.27, 11,15, 
14.20 y 18. 20. para llegar a Ontaneda a las 
10.33. 13.14., 16,18 y 20, 20. respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
l l , 2 j 14.26 y 18.25. para llegar a Santander, 
a las 9.15. 13.11. 16.13. y 20.9, respectiva 
mente. 
SANTANDER-LIERGANE8 
Salidas de Santander para Liérganes. a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14.55. 16.45 
y 19.40, para llegar a las 10.1, 13,16, 16,1, 
'7.42 y 20,44 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7.25 (correo). 8.20. 11,20. 14 (correo). 
16,45 y 18.20. para llegar a las 8.36, 9.30. 
12,25. 15,3. 17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18. que llega a las 18.20., | 
SANTANDER-LLARES 
Salidas de Santander a Llenes, a las 7,45 
!correo), 13,20 y 17,20. para llegar a Llenes, 
a las 11.15. 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo,1 
Salidas de Llenes para Santander, a las 
7,40. 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llenes pafa Santander a las 
7.40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16,13 y B0,46. Los dos 
iltimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15. para llegar a Cabezón a las 13,25, 
6,28 y 21,8. i 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
-ara llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
'MR 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
l'orrelavega. 
SaHda de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a das 11.50, 'p^ira 
¡legar a Santander, a las 12,40 
De Correo . 
Administración principal de Correos de 
Santannoi 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30 
Idem certificados, de 9 a 13,30 
Idem (üro postal, de 9 a 13 
Pago de giros, de 10 a ¡3. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reuue 
gros íexccpio los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8.30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domlcilo del correo de Madrid, 
mixtos de Vailadolid y_A$turias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liórgaues y mixto de 
Lian es. a -las 12.̂ .V > 
Correo de Asiünas , Bilbao, Liórgane» y 
Ontaneda. a la-- 18,30 
Los -domingos se hace solamente el re-
parto n l«s ip.w 
I 
¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolin. 
¿Quién tiene buena denladurar' 
El que usa San Antolin. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolin, 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolin. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolin, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
L u z jadn i*ival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca. fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For. 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor; Alma-
cén de muebles, máquinas^par lan tes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
Alameda Primara. IR.—SANTANDER 
" se íende 
en Bilbao 
en el . estanco del Boulevard. 
" E l Pueblo Cántabro' 
INOFEfSJj 
¿TENEIS CALLOS' 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
ÜSAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretosl 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE; 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
• • - • y Compañía y farmacias - - - . 
BRONQUITIS 
RONQUERA 
' ETC. êTc. OE J ELOTEGUI r MUGICfl RESULTA D05 EFICflCEJ" 
É Í É É H B M É i É É i 
( i 
en Madrid 
D E B A T E 
